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Depósito de ceméníd portiand y cales hidráu­
licas.
Se recomienda al público no confunda iMIs artí­
culos patentados, ¿oh otras Imítácloñés hechas 
por algunos fabricantes, los cuales distan mucho 
en belleza, calidad y colorido.
Pídanse catálogos ilustrados.
Exposición Marqués de Larios, 12.
Fábrica Puerto, ■!>.-'-MAlAÚA.
2 8  N ^V IE JU aaJB ím  i 9 0 7
Almaceiiés de porcelana, cuádfos, espejos, loza, cristal y arttciilos ge
Hacía la  revolución
continuó Cü la ca- 
V e i ^ f f  trompetería,
niiPüf i  ̂vSáíira política ipformó una
Larta Los didses"falsos. Ára-
s X e  tirio áíhíén ál público,
aSíL*°??c mérécen Sienciónalguna. Las dos son muy nialas. Te lo diáo 
de corazón, lector querido. ^
timado que jnteresa por el Juzgado:de instruc­
ción de Ronda relativo á la causa que instruye 
por falsedad coU' motivo de obras en el Co­
rreccional de dicha Ciudad.
Autorizar el cobro de estancias causadas en 
el nosp.ítal por el obrero Juan Mostazo Suáj-
m iTM  S2 f S4
No há mucho tiempo tuvimosi ocasión’: de 
hablar sobre sucesos ocurridos en íáí Datriá 
deCamoens. * :
Varios dipütadós dél vecino reiiió,1iábíán 
■ hablado el crudísimo lenguaje de la'verdad, 
j haciendo hóhór á ŝtí ábolerígó y atestíguan- 
! do la lealláU’en lá tépféseníhcife fue
conferida. ’ ‘ ■
No m irab^ aquellos signatarios de la 
Opinión pj^blíca Cmezqm hofizontes; Ih" 
visualidad ibá, GÍertam^te, cóh el intenso 
amor á la patria ^cpmán. 'Sé :éñ‘cárabán Ccop 
un dictador ensoberbecido,  ̂y cumplían la 
misión augusta de afrontar el peligro de la 
persecución de los grandes, por la justa^de­
fensa del pueblo. . r"
A despecho, de éste obraba el sefíbr don 
Juan Franco. Y él dóciTgobétnahté, el'^f^^  ̂
amparador de la detéhtáción ;de1a,áobérahíá 
 ̂ popular} no hallaba la protesta én un grupo 
, determinadOLVei l̂a surgir én tos republica- 
I nosy en los Conservadores, éri los radicales 
y en los dinásticos fervientes, porque rojo? 
y azules ponían pQrcjma dedQdó el supre­
mo interés del derecho. ’ ‘ !
Un poeta insigne y' pénsádor prestigiosa. 
Guerra Junqueiro,^ enderezó al poder perso^ 
nal del monarca portugués y al golpe de Esl 
lado del 7 de Mayo, una catilinaria fero¿ 
Llamado á juicio. Guerra-Junqueiro afirmo 
sus convicciones y arrostró el temporal del 
odio cortesano, eoiilá entereza propia de los 
grandes espíritus.
Teófilo Braga, Bernardino . Machado, 
Antonio José Almeida, Juan de Menezes jr 
Briío Camacho fustigaron la parodia de dic­
tadura en un mitin de resonancia, celebrado 
en Lisboa, después del cual organizóse una 
manifestación que fué disuelta por la policía
Ĵ abhizpojr.
Conservadores ortodoxos, liberales, re­
publicanos y demócratás,extériórizáron Su 
sentir contrario á las demasías de. una go­
bernación absorbente y zafia. El respeto á 
las leyes agrupaba á los diversos criterios, 
que convergían en la excelsa pleitesía á la 
soberanía liacionaL
Aquellos chispazos eran anuncio de más 
graves»contingencias. Qcsde luego el ánimo 
avizor pudo columbrar una acentuación del 
disgusto, tanto más pronunciada, cuando 
más empeño hubiese en la confirmación de 
intereses que, siendo de elevada Índole, dis­
taban de conforrnarse con ,el precepto cons­
titucional y marcaban los caracteres de un 
verdadero despojo.
Siempre, sostuvimos que ño se improvi^ 
san, ni aun se fabrican á ¡placer las revolu­
ciones. Éstas Iqs determinan los yerros, de 
arriba mucho más que la voluntad de abajo; 
y las abre la obstinación un, cauce que, no 
podrían abrir los mayores impulsos del ra­
dicalismo.
Un ejemplo más, préstalo fo»que, por; no- 
ticias confusas recibidas de más allá d^ 
Miño, ocurre allí estos días. Grave debe dé 
ser, cuando se cerró rigorosamente toda co­
municación para enterarnos. De todas suerf 
tes, lo poco que,llegó hastq Aquí /eyela ini 
tranquilidad notoria; y ác’redita el aserto dé 
que no ya liraitido ef movimiento de ¿rof 
testa á las clases populáres, sino que en él 
figuran elementos de mentalidad y arraigo;
Próximo está él featro dé“ Ios-sucesos pa-̂  
ra que rio nos interese. Lo qué .resulta en el 
fondo es que de la baridajde. qilá ,de.la Pe­
nínsula Ibérica se.suele dar á la eiítraña y 
á la esencia poUtiea muchísimo, más que al 
discreteo y al retpricismó., Sizancio rio se 
refleja enXisbpaj como,suele reflejarse por 
acá entre nosotros.
Tienda puso y estantería Juan Franco 
con mayor desaprensiónque acierto y me­
nos jocosidad que eíSr. Maura,-Y estante­
ría y tienda, es posible que vayan á rodar 
por la ola de agravio, que junta partidos y 
voluntades, mesocracia y democracia, la 
fuerza del número y la fuerza del seso.
Como se trata de vecino próximo,, no 
pueden sernos indiferentes los aconteci­
mientos de Portugal.
Así se explica el interés qiua despiertan.
Jeatros se; lleriah todas 
^*^!?urta de Apolo, donde se ha- 
ceestos días un sámete bastante discreto, (El 
mño de San Antonioy reúne á un público es- 
y éxtrasnochádores. A las 
f e  deVSol es^más con-
curnda que á lés, seis deja tarde.,
S  y divertif?é?,No lo creo. Los vecinos de Madrid que vera- 
ncxron, no tjenen, en su mayoría, dos pesetas. 
Luchan coii él usurero, qué lés prestó la suma
qpjje en tos meses 
puéderi péí^mitirse' el lujo de ir
al teatro óada nocHei
Entonces ¿por quéjUo Obstante 16 málás que 
sondas obras, hay lleiiOS y éxitos' dé taquilla?
SU G ^iefia
conservada ^bep los ̂ mpifesiái35s sus ganan-CiaS*
Nos están aburriendo estos séñorés de tal 
modo, que para Olvidarlos nos réfljgiámos en 
los cines y  en losJeatros, y soportamos las in­
sulseces';ipayqres,tortteritos de arrojar de 
nuestro cerebro el récuéf do dé^MaUrá, Lacíer- 
va y consortes. ' \  '
u. vida española sé eátá‘ poiiléridó imposi­
ble.. A la falta de dinero, á lás catástrofes .con­
que nos obsequia el hado, y á, los partícuíáies 
disgustos década cuál, sé tíneri lás próvíden- 
ciás conservadoras, enemigas de la alegría y 
la libertad, obra de hipocondriacos, á lo que 
parece. La tristeza, al aburrimiento, sé apode­
ran de pobres y ricos. Nadie se atreve  ̂ á aliar 
su vozy poi miedo á la cárcel ó á la éStaéa:- Y 
el charco dé íana? dé ntíéstra pólítlcá patla- 
mehtaria, no es entüfbladd'pona cáidá dé pie­
dra alguna.
Pasar á informé dfeí Negociado el oficio del 
Gobernador civil remitiendo recurso dé doñá 
Josefa de Lara y Pérez, viuda de Amat, contra 
acuerdo del Ayuntamiento de esta capital que 
se declaró incompetente en la teólamación qué 
hizo sobré alumbramiento dé águá.
I^dii antecedentes al alcalde sobre el recur­
so qe alzada ipterpuesto por el Concejal dél
de Bení^rabái doq júan Pérez 
CqUado, cpptra acuerdo fie dichp. Ayúntaj-,
miento que proveyó el' cargo vaeanW dé Al­
calde por elección.
No mpstrárse parté en la causa qué instruye 
el Juzgado de Atora, contra el Alcalde de di­
cha villa por desobediencia y dénégácíóh de
-Já^uédar enterado y dejar sobre la mesa el 
oficio del Sr. Presidente délGórisejo'de Agri- 
Mrtictoañdo gne aon fécha^iá-^ ac­
tual ha qued&qQ cop^it#io.xe1 nuevo CoriSelb 
provincial de.Agricultura y Ganadería,
miento oficial y obligatorio de dicha enseñanza.
Con la expatriación de Amorós, -ios intereses dé 
la educación física en-Espafia, sufrieron’ un retro­
ceso, qiie las demás ñácionés eiuopeas nos llevan 
de ventaja, pues transcurrió botante tiempo an­
tes de la aparición de otro/propagandista dé 
su doctrina que viniese á reemplazarle.
Este fué el Excmo. Sr. con/e de Villalobos, doii 
Francisco Aguilera, que pasdhdo al extrángero á 
estudiar los adelantos que s<hre girihástlca se ha­
bían hecho por aquel entomis, encontró á Amorós 
que fué su autor predilecto,# estudió con Interés 
los principios en que se fuiáaba su enseñanza.
De regreso á España, el/londe de Villalobos, sé 
ecargó sucesivamente d f ía  dirección dé varios 
gimnasios, entre ellos elJelcoIegio de Humanida­
des de;Madfid. . ,
Nueséros atraso, enjp queácultu'ra.física se té- 
Jiere, és debido á  la licencia oficial, pues la ini  ̂
¡clativa particuíár,!en/8,tá* como en .otros muchas 
cuestiones, tuvo capeones esforzados, qué á sus 
entuslásmós y ener¿|as, respqndián nuestros go­
biernos con la máwria indiferencia.
_ EnDicieihbre «1844, se presentó' Villalobos ál 
Gobierno solidando la autorización para estable* 
cerjio gtowaiúfO normal deMa4rJd.-.,.- . ;
Posterior^nte el arma de Artilleriaj le encargó 
.7 algunos sargentos, con el propó­
sito dé establecér un ---------  * * -
Desde Buenos Áirés, donde se halla ocu­
pado un puesto distinguido, en la redacción dé 
El Diario Español,tiQs envía el notable poeta Y 
querido compañero Serrano Clavero, la si­
guiente sentida é. inspirada composición que 
tenemos, mucho gusto en dar á conocer á nues­
tros lectores:
«
De todo esto resulta, qué buscamoé eLpIá- 
cer con ,el,^ismo, anhelo, .que el jiáufragó una 
tabla donde qsirse. Ladérvá nos lia teélariien- 
t?do el caféj eI.teaíro,¡y hasta.to8 qtie desde- 
ñabqn;ei;udo yjpl otfo,.sé ápíesuran.hpy á ha­
cer consumaciones, y á luchar con revendedo­
res inciviles.
Creyó el Gobierno que aplicando reglamen­
tos severos, iba á acabar cónlá sicalipsis y 
el vicio del trasnoche, tan madrileño y tan 
simpático. Y sólo ha conseguido-fomentar 
aquélla, y dar á éste nueva vida. La privación 
fué siempre causa del apetito.
Sucede con esto igual que con las tabernas. 
Ahora no son abiertas tos domingos, pero tos 
sábados por la noche, invade á Madrid un 
ejército de curdas, cuya estadística sería im­
posible. Tan numeroso y abigarrado es.
Eso es todo lo que nos queda de nuestra in­
disciplina rebelde. Antes nos sublevábamos, 
y éonstrufairios una barricada por un quitáme 
allá esas pajas. Hoy manifestamos nuestra 
oposición irreductible, tomando café con me­
dia á la una y cuarto, y aplaudiendo el terceto 
de torerasT de La Alegre Trompetería.




k  (É is  miniMerial de la n e e e s
Un hecho reciente, desarrollado en el campo 
de la política interior de Marruecos—la modi­
ficación del cuadro de consejeros del sultán 
ha venido á probar que, efectivamente, los mi­
nistros de Francia y España que hoy se hallan 
en Rabat ejercen alguna influencia en el ánimo 
del bien poco animoso AbdTrelirAziz.
EUado más importaute>;4e esa ¡crisis, para 
lá misión que en Algeciras echaron sobre sus
.espaldas nuestra
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ORÓNIOA
TEAtRALÉRÍAS
Hasta ahora, 1̂0 ha habido más éxito en 
Madrid que el de La Patria Chica, . obra de in­
dudable actualidad, ya que aborda un tema 
que no cesan de glosar parlamentarios y pe- 
distas. La empresa de la Zarzuela es, por 
uto, la única que gana dinero, sin necesidad 
e acudir á las reservas.
En los teatros deLgénero grande, la paradas 
, suceden. El Éspáflol no consiguió, triunfar 
¿on El principe sin nombre, comedia adipira- 
jlemente escrita, pero de técnica inhábil y len- 
simo desarrollo.
La Cómedia probó fortuna con dos traduc- 
iones, la de Sa soeuz, hecha por Vital Azá, y 
* de la farsa dé Marshall, (inglesa), El Gober­
nador de Amalandia, Ambas* han-fracasado,, 
leí todo la primera,, dé un modo menos com- 
leto la segunda. Decididamente, los. que an- 
“n ácaza de obras extranjeras graciosas, no
nen suerte est^añOi < : -
En Apoto, los inseparables Perrín y Palacios 
uisieron conquistar al público, ofreciéndole, 
ínLa bandera coronela,unas cuadros de visua- 
- v’ wuíL de circunstancias ava-
Patatos .mórení'S negáronse á. Qousi
EL GUEBBAS
país,y.Ja vecina 
ReRública, ,ea la 
sustitución de 
Mohamed - To- 
,rres por ,el, anti­
guo tamistlb, de 
la Guerra,, el 
Quebbas,- eri el 
ÓSjbd de repre- 
se;itante del sul­
tán cerca de tos 
ministros . resi­
dentes i deEufó- 
pa- en Tánger. 
Prototipo de la 
tradicional po- 
lítica marroquí, 
toda ingeniosas dilacciones, mairullerías,’as 
tucias y sagacidades y ' además: uno de los 
más fervorosos enemigos de la influencia eu­
ropea en Marruecos, Mohamed. Torres cons 
titufa una rémora para la implantación de las 
reformas acordadas en Algeciras, razones por 
las cuales su destitución, estaba .indicada para 
el momento en que tos ministros de Francia y 
España se avistaran con Abd-el Aziz.
Según'Ios informes, El Guebbas es hombre 
de bastante cultura, que ha viajado por Euro­
pa y qüe cbnoCe y ' aprecia en todo su valor 
muchas de las reformas aconsejadas al sultán 
portas potencias europeas, y por com]prendér 
que no dejarán de reportar grandes benéfícios 
al pais es decidido defensor de ellas.
Su elevación al nuevo cargo que ocupa la 
debe á Europa. Ahora veremos si merece ó nó 
la protección de ésta.
ComisióD .provincial
En la sesión celebrada ayer bajo la prest 
dencia del Sr. Ramos Rodríguez, adoptáronse 
tos siguientes acuerdos:
Señalar el 2 de Enero próximo para ta su­
basta del abastecimiento de víveres y otros 
efectos con destino á Jos establecimientos be­
néficos de esta capital, durante tos años 1908 
y 1910.
Dejar sobre 1a mesa el informe relacionado 
con la redención de un censó del cortijo de 
San Juan de Ronda.
Aprobar 1a cuenta de tos derechos de inser­
ción en ta Gaceta de Madrid, áeV pWtgo de 
condiciones para 1a subasta dél servició de 
bagajes én toda la provincia durante tos años 
de 1908 á 1910 y eLpfoyecto de presupuesto 
de tas obras de reparación en la carretera bue 
desde la denominada de Málaga á Ballén se 
di^e á Alfarnatejo.
Trasladar á informe del alcalde ta reclama­
ción de don Francisco de Giles y Ponce de 
L0n sobre cuota de arbitrio impuesta por él
Lejos de la patria,
desde el suelo hidalgo de la Ubre América, 
con los ojos dél alma contemplo 
ese cuadro de horror y tristeza.
Abre el pensamiento - 
sus alas tigéras 
y se lanza á través del Atlante 
salvando la costá moruna y risueña ' 
deteniendo el vuelo , i - 
ante la andaluza ciudad medio envuelta 
de la lluvia en Ja gasa tupida 
y del mar én lá espuma siniestra.
Sobre aquellos techos 
cuyas pardas tejas 
cobijaron amores iránquilos 
y plácidos sueños de honrada pobreza 
iracundo elcíelo . 
de la muerte las ánforas vUetca 
j  la turbia riada 
crece y crece con sorda soberbia 
arrastrando éh su abrazo gozOzo 
el joven arbusto, la vid corpulenta, 
la tapia ruinosa y él viejo cortijo, 
la torre cristiana y el puente de piedra.
La fatal corriente 
la ciudad átiega. 
y sus Olidas sucias 
ruidosas penetran 
en aquellos tranquilos hogares 
de lá hermosa ciudad malagueña,
’ robando' la. cuna . 
de blanca madera . 
que en vano la madre 
recobrar intenta, 
pues el agua, insaciable y avara, 
a la madre y al niño se lleva.
Los árboles rinden 
su frondosa y erguida cabeza, 
ruedan calle abajo los recios pedruscos,
. Los,muros flaquean.;.
Entre los bermejos tiestos de claveles, 
gala primorosa de las azoteas, 
los padres llorosos 
sus brazos estrechan 
en tomo formando dolos tiernos hijos 
amante cadena,
disputando al empuje del agua 
las vidas aquellas...
• Y-cielo implacable, 
de la muerte las ánforas vuelca 
y el água párece 
que se rie con risa siniestra,; 
tumbando á su paso 
las casuchas viejas, 
envolviendo en su abrazo espantoso 
viñedos, jardipes, personas y  bestias.
M A S  E ^ I N Í R O  g U E  N A D I E
cíícrisfpbiftoia, ropas y  otros elT00tbs«
Las casas que menos cofeírañ 
4 r . H m M  M  ( k M e ,  4  —  8  6 ,  A lc a zá b illa , 2 6  
; Y  P i . j i 2 í a  jd je : M i T ^
Venta diaria de géneros vencidos, usados y nuevos en alhajas, ropas y mantones.
Grsn «|irlJdo en pelUzas» paraguas F
éálsádo ̂ e  todas clases.
conde de ViTlálóbos fué n’ombi^do profesor 
degimhástica^deí princijie de Asfurías,* que des­
pués fué el D, Alfonso XII antes de la revolución deim V ••
Eniprimere de Julio del 67, dejo de existir tan 
eáforzado campeón, quedando por algún tiempo 
sumidos en el olvido, sus estudios, afanes y dqs-j
velos, pero sus discípulos, profesores ya* á lá sa i  
zón, continuatotí sus trabajos, y tras largo perió- 
dotdecristalización, apareció un proyecto (feley, 
pitóentado por el Sr. de Gabriel en 1879, y repro­
ducido por el Sr. Becerra en 1881, en el que se de­
claraba oñeial la enseñanza de la gimnástica, es­
tableciéndose gradualmente clases de ella en los 
insUtútos de 2.“ enseñanza y escuelas; Norma­
les. V
®esde el año 1879, los progresos en el campo 4 e  
la 'educación físieá son más rápidos, tanto por lo 
que han contribuido Jas ciencias antropométricas 
para Identificar la gimnástica comó el sport para 
popularizarla.
^ Tal és la. historia, expuesta grosso modo, de la 
gimnástica.
ANTONNIO COSTOSA.
P ^a v e r taioaiísa'seguidsf con tal motivo,' ayer 
se constituyó en la sala segunda elJribunal deljuV 
radQ, comparéciendo ante el mismo, Francisco Afr 
ba Arrebola, Miguel Agiiilar Pascual; Ráfael Chi­
ca Fernández, Antonio Luóue Pérrer Y Piltórciscó Móreno^tj-er^. - /
El répreséntaáte' dé la léy caliñeába los hechos 
como constitutivos de un delito de falsedadéWdoi 
cumento público por fuheionarió también público^ 
coadyuvado por particulares, solicitando la impo­
sición de catorce años. Ocho meses íy un‘ dia de 
arrestomayor yíSÓOpesetaá de multa á cada uno
Díaz de Escovar (D. N;), sostenían lá inocencia dé 
los procesados, pidiendo, por tanto, la libre absor 
lución.
Ayer se practicaron las pruebas testificales y 
documentales. .
Las partes séstuvieroh. sus respectivas conclu­
siones^ ,, : 1  ̂y
Seguidamente se s'uspendió el juicio para hoy.
¡Lúa COMPRIMIDOS!
de Leyadura seca de Cerveza es el remedio más 
eficaz contra la Diabetes
jQué triste has quedádo,
Málaga ía bella 
alondrááudáluza,  ̂
palomar de esperanzas risueñas!
Ya ante tus salientes 
, misteriosas rejas, 
no resuena en la noche cállada 
él puntear déla alegre vihuela 
:ñi la mora canción con qüe él mozo 
reprocha desdenes dé Una faz morena.
Ya de tus clávele? 
no of reces Ja  éseúcla: 
i se marcharon todos^en la riada itabéeW ,
,yen los rojos tiestos no quedó ní flerrá. 
iQué tristes apareces.
Málaga la bella,
con crespones de luto en el mástil 
de tu rota guitarra sin cuerdas!
, Si vas á la playa,, 
hallárás un alivio á tu pena,^
¡que las oías del már argéntfno 
españoles suspiros te llevan!
V. Serírano C U vero.
Colaboración especial de EL POPULAR
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Bdad JMloáérna
La gimnástica sufrió durante la Edad media 
primeros siglos de la presente un eclipse total,con- 
slguiendose con gran trabajo, su reconocimiento, 
gracias á la ayuda oficial.
Casi á mediados del siglo XIX, aparecen cuatro 
personalidádes, qué son Jós propagandistas más 
entusiastas de lá gimnástica; cada tino tenía su 
método de enseñanza, y aun hoy existen tres que 
son los más generalizados, , como son: Ling, qüe 
creó la gimnástica Sueca, Amorós fundó en Fran 
cía la gimnástica tal como hoy se practica, y por 
Jahn se propagó la gimnástica alemana ó de sala. 
En la misma época, aparece Ceias en Suiza y Fran-
ó r ie ^  éí ángéndro;y ta récháí^rpá enAyamamiéníó-tíeJgual^O Ud tlD gflAVftlO ‘  ̂ 1 alSancionar el informe sobre remisión de cer­
eta. •
Cada uno de estos propagandistas, recaba de 
ios poderes constituidos, la protección oficial, pa­
ra su enseñanza, siendo el más afortunado Ling, 
que consigne én 1814, del gobierno süéco, ía aper­
tura de un Instituto nacional de gimnástica y la de­
claración oficial y obligatoria de dicha enseñanza.
En Alemania, Juhn, encontró también alguna rer 
sistencia al planteamiento de su sistema, consi­
guiéndolo al fin, después de varias tentativas de 
ensayo.
El coronel Amorós en Francia, encontró el apo­
yo oficial, declarándose óbilgatorfa la  enseñanza 
de la gimnástica en 1854, después de algunos tra­
bajos infructuososi .
Nuestra querida España, fué la más desgraciada, 
pues tüvo un Instituto pestatozziano-gimnástico 
á fines del pasado siglo'y principios del actual, 
fundado por el coronel Amorós, al que no sólo le 
negaron el apoyo los poderes constituidos, sino 
que fué objeto de persecuciones, hasta obligarle 
á abandonar su patria, y refugiars# en Francia, 
donde se naturalizó, obteniendo de aquel gobierno, 
lo que el nuestro le había negado: la creación de 
una escueta normal de gimnástica, y él plantea?
Esfé^tiuevo ptocedimiénto de emplear la levadu­
ra de,cerveza es mucho más ventajoso y conve­
niente, no sólo pojr la eficacia que produce en el 
paciente-la mayor cantidad dél medicamento en 
menorvolumen, sino también por la facilidad de 
tomarlo, qüe evita todo mal sa^or.
De venta, en las principales farmacias.
Agentes: Hijos de Diego Martín Martos.-Málaga.
c o m o s i e Mé é e
Á merced del caciquismo
El Secretario dé este Gobierno civil, don 
Serafín Gano y ürquiza, fia sido trasladado 
inoj}ínadamerite á Granada, sin,que haya níás 
motivo para haberse tomado ésa medida que 
la influencia’ iritérpüesta. en Madrid cerca del 
riiinistro de la Gobernación.
Sin duda este furicionarto no era grato á 
quienes áqui representan el caciquismo políti­
co, que quiere tenerlo todo acaparado en esta 
población y su prpviricja.
Este solo hecho, de no exíétírtotrós, es su- 
flcjeiite parajue nosotros qénsufémos él tras­
lado del Sif. G9.no. y Urquiza  ̂Y.ii6s lamente­
mos de que aquí todo esté supeditado á Ja 
conveniencia y tas miras del caciquismo.
Ponerse enfrente de éstees pOnérseal lado 
de la razón y de la justicia, y si el Sr. Cano, 
en su g¡estióii, biért Conio Séólétártó tíe ése 
centro, ó bien comb gobernador interinó que 
ha< sido dé la provincia; ha hecho - algo que le 
pueda haber concitadp las iras del caciquis­
mo, es desdé luego acreedor á nuestra? ,sim- 
patías. :
Y én esto no hay móvil interesado alguno 
POt nuestra parte; ^  '
Bien saben nuestros habituales lectores y el 
publlpo de iVlálaga en general, cuál es nuestra 
actitud con respecto á las autoridadés y dé- 
i^9S.pincionarios, de quienes’ estamosOompíe- 
tamente apartados en el terreno político.
N^ca, y Ip hemos probado lepetidás veces, 
nuestías relaciories'particulares, deduafóuier 
orden que ha¡yan sido, fueron tobstáóulo para 
qqe dejáramos de cumplir nuestro deber;; ata­
cando y censurando lo que, á nuestro juició y 
criterio,=Cfeinios merecedór de éefísuraí 
Njje?tya coqdHeta, en este.punto;í«ft puede 
ser sospechosa,, por que en .muchaa..o6astonés 
el público hayisío que á personas que ocupa­
ron pjaestos oficiales y á quienes nos apían 
lazos de, particular amistad, las fiemos tratado 
duiariiente, cuando én los asuntos políticos ó 
en aquello qpe se relaciona con el interés gp- 
neraL creíamos-que debíamos tratarlos dé ese 
modo.
El friismo Sr.̂  Gano y Urquiza ha sido, en 
más de una ocasión, objeto de nuestras cen­
suras; pero esto no es obstáculo para qüe’áho- 
ra dejemos de reconocer y de consignar que 
con él se ha cometido una injusticia y una vio­
lencia, que nó es' é l benefició de nada due se 
refiera al orden general, sirio solamente por 
satisfacer exigencias de carácter, caciquil de 
ésa influéneia inriesta que pesa sobre Málaga 
y de 1a cual jamás nos veremos libres, según 
las muestras cada vez más lamentables.
Acusación i^eñrada 
En la sálaprlméra" se cóiistiíuyó'^1 tribunal de 
derecho para ver yrialiar la causa instruida contra 
Salvador Campos Rbbíés, por atentado.
Úna vez practicadas la» pruebas, el Hscal retiró 
1a acusación.
“Vigilante ' ' ' " '* ■
, Ha.sidq trasladado de la cárcel de Las Palmas á 
la de esta capital el vigilánte D. Antonio Martih 
Martin, yendo á aquél déstino D. Francisco Villa; 
nueva Agüilár, que prestaba sus sefviciér éri Má- 
lága. ■ . • • • ■ '
1 ’ ®n ést£̂  cárcel . X : ¡ .
^Se ha dispuesto que cumplan, sus respéctiVas 
condenas-en esta cárcel los reclusos JuaaMendoza 
Garin y José Yustán Chiquero.
' Nuevás cansas 
Procedentes del Juzgado de lá Merced han in- 
^esado en esta Audiencia una causapoj- robo con̂ - 
trajuan Redondo Soto, otra' por intoxicación de 
Teresa Serrano Huertas y otta por éxpéndicíóti de 
moneda falsa. ^
Pleito
En la territorial de Granada ha ingresado el si­
guiente pleito:
Juzgado dé la Alameda (Málaga).—Autos de jui­
cio verbal por accidente del trabajo: á. Instancias dé 
Juan Vázquez Orozco contra D- Francisco María 
Cárdena? y Milla.
M URINE
én i3us diversas enfermédades
Fortalece los ojos débAes.—Cürá'tás'Iriflama^ 
dones.—Conforta los ojos cansados.—Cura la? 
irritaciones y la picazón.—Aclara la  vista.r-Quit| 
las postiUás de los pároados.—Cürá lás'úlceras.-r 
Da brillo á los ójos apagados.—Cura los fijos la  ̂
érimoáóáy da fuerza á'los íatigados.—Cura lo? 
párpados granulosos y los enrolecidos, los pjps 
congestiqnados y los lagañosos. , . ¡
Cura las nubes dé los ojos y hacer crecer las píesf añas 
EN LAS PRINCIPALES FARMACIAS 
.gentes: Hijos de D^egc Martin Martfisi-^^átei^a.
Audiencia
Falsedad
En el juzgado municipal de Añarhatejo, se si­
guieron autos de juicio verbal civil ri virtud de 
denuncia promovida en 7 de Junio deM905 por don 
Manuel González Garda, vecino de Vélez, contrá 
el de igual pueblo José Gil Navalón, sobré recla­
mación de 2i7pta8. que confesó el último adeudar­
le, ofreciendo pagarlas con el producto de las fru­
tas que recolectara en su finca, .quedando así con­
venido. con la sanción del acta juditíal.
Para contrarrestar sin duda los efectos Juridicos, 
se simuló por don Rafael Chica Fernández, agente 
ejecutivo de contribuciones de la zona de Colme­
nar y pueblo de Alfarnatejo, un expediente de 
apremio para hacer efectiva la cantidad de 50*74 
ptas. de débito á la Hacienda correspondientes á 
los ejer^icips de 19^ á  1905 contra el José Gil, y 
seguidaménte supuso practicado el embargo de 
las frutas, estando presente eL alguacil jagüel 
Aguilar Pascual, el depositario Francisco Alba 
Arrebola y el testigo Nicolás Carrera Moreno, to­
dos los cuales firmaron la diligencia de embargo 
haciendo la notificación el último testigo en unión 
de Antonio Ltique Ferrer.
Posteriormente se exclareció que el expediente 
de embargo lo- confecefonóYestribió el qqe es se­









RELAGlON.de tos donativos de tos Gírúulós ^ 
Sociedades de España y délos Cónstiládp? 
en el éxtránjero, con destino á tos dhimriífi- 
cádos póí te’irturidación.
, Quinta lista.» - ;
Suma anterior. . . .  ,
Casino de Salamanca'. , . ' .  .
Señor Vicé-Cóhsiíl de Es^fia^n 
Trieste . '-i 'y-
Club Náutico, BilSaó . . *. j, .
Liceo de Artesanos, Badajoz . .
Círculo Unión ¡Republicana, En­
guera . . . . .  . . .  . .
Producto líqqido de la: ebrrida de 
toros celebrada por éste Circulo 
el 27 de Octubre. . . .  . . ,
Sr. Více-cónsul de Españá éri Bris-: 
tol, donativo Recho. pór.- varios 
señores, L. 10. . .
Círculo «El Progreso* í Rto Tinto .
Liceo Taoro,.Orotáva. . . .
Don Tibürcíó Mariérd, Aranda de 
Dnetó X  . . . . j  
Cénnb MérCaíitíl'; Séviiiá.
Sóélédad’AlVáJeí QülhléíD;”’Mbrî  
tfllá . . . . . . .
Colonia Española de Laracfie... ..
Id. id. de Aikazar-Ke- 
bir . . . . V ., . . . ,
Centro Colonfe Éspañótai Puerto- 
Príncipe. . . . .  . . . .














Fallecim iento.—Después de penosa en»¿ 
fermedad ha dejado (jo existir la que en vida 
fué esposa 4e nuestro estimado amjgg do.ri 
Francisco Lucas, activo empleado db íéíégrá- 
fos. . *
Era lá finada, dóñá Antonia Miguel Olmedoj 
modelo de esposas y .madre amantísima, lo4 
grando por su exquisito trato ser admirada dé 
todos sus conocido^^, 1
Descanse en páz tan respjBíáble. señora, y 
reciba riu. afligida fániijijta la expresión dé riüeS4 
tro más sénfldo pésámé, por tan írreparáblá 
pérdida. . j
Herido por una vaca.—El juez instruc4 
tor de Orcera cita al vecino de Málaga, Rafael 
Ruiz Beirocal, lesionado por una vaca, pai4 
que ccnnparezca en aquel Juzgado á fin de que 
sea reconocido ptír el médico lófeliSé.,., 
Beincidente.-^EI Góbérnadór'civil Tiá Im­
puesto la multa de 45pesétaS al yécirio de Vé- 
lez-Málaga, don Lucio Midtor Keredia, por 
transitar un coche de su propiedad por la ca­
rretera *(16 Almería, sin 1a correspondiente li­
cencia.
E l b a rro  de G uadálñ ieü lna.-A yér co­
menzaron á extraer del cauce de Quadálmedi-
na,to ,ja.parte próxima ai puente de Tetuán,tos
ftori^é^'móntónes de barro que éxlstén Junto tos paredones desde que fueron arrojados ailf aLVetiflearse la Umpiezá de tas calles.
Mlprcado de almenára.-r-Se ha celebra­
do eri Alicante el primer mercado de almendra 
de la.presente campaña. Notóse falta de ani- 
itiacíónjsin duda por los precios, algo elevados 
del producto, i .
i Las entradas en aimacenés fueron de unas 
1.500 arrobas, cotizándose de 28 á 30 pesetas«riupa.; . ; - -----, ^ ...
La Tabacalera.—En Octubre próximo 
pasado ei producto de 1a renta de tabacos fué 
de pesetas l/.144.0P9‘2U y el de Ja de tim­
bre de 6;627.488‘88 pesetas, lo cual representa 
una baja depesetas; 114.125‘96 y 108.172*52, 
respectivamente, con relación á igual mes de 
1 ! | 0 6 . - -r-
Ei producto totaLde cada una de tas expre­
sadas rentas en los diez meses del año actual 
comparado con el igual del año precedente, 
acusa pn aumento, de pesetas 1.173.649 en ta­
bacos y de 1.425 J97‘15 en timbre.
Calda.—En.eí camino de CBsabermeja dió 
«nacaidá la anciana de 63 años Joaquina Cor­
tés Rojas, Ocasionándose una herida en la ceja 
izquierda, que le fué curada en 1a casa de so­
corro del distrito de la Merced.
Después de •asistida, ordenó el médico de
guardia fuera trasladada al Hospital civil, dori- é riégáj^saá'adraitirla por no llevar una or­den deiGóbéráádor 6 del Subdelegado de 
mediciria.' •
¿La peste bubónica en el Peñón?— 
Nuestro corresponsal en Melilla^pos comuni­
ca üoa¡ noticia que ha de causar bastante sen- 
saclón ép ía Renínsula al ser conocida.
La peste bubónica ha hecho su aparición en 
ta kábila^é Goniára, situada á 14 ó 16 leguas 
deí Peñón de 1a Gomera.
Los confidentes de esta plaza Informan á 
las autoridades de que en la citada kábila hace 
gandes estragos ta terrible epidemia.
Gréése que el mal ha sido transportado de 
Qrán por los morós regresados últimamente 
de ía Argelia. •
Las autoridades procuran comprobar 1a no­
ticia, á. cuyo efecto se han enviado emisarios á 
lá káblía de Gomara.
Se ha reunido la Junta de Sanidad de Me- 
lilla, adoptando importantes acuerdos que se 
ján puestos en práctica apenas sea comproba- 
dala aparición de la peste bubónica en las ká- 
bilas.
Reina bastante alarma entre las escasas per­
sonas que hasta ahora conocen el suceso.
Accidente.—Trabajando ayer en tas obras 
de los muros de Guadalmedina el obrero Fran­
cisco Guerrero Fernández, tuvo 1a desgracia 
de sufrir uua herida en la pierna izquierda, 
siéndole curada en el Hospital civil, donde 
quedó encamado.
Tarifa.—Por el Gofiéfnador civil ha sido 
aprobada fa tarifa de arbitrios extraordinarios 
del Ayuritamierito de Alathéda, para cubrir el 
déficit eií el ejercicio de 1908.
CáSQS soépecíiQsos. — Según noticias 
oficiales, se han presentado nn Túnez cinco 
casos sospeGidéOs de peste, dos de ellos se­
guidos dé defunción.
Lo que se anuncia para conocimiento de tas 
autoridades saitit^rias y casas navieras cuyos 
buques toquen eii puertos españoles. .
Cón'tümóritT '̂Ántpnió Gaicja I^eto cayó 
áTsúefó eif ta Veálié:' de Güartérés, ocaslonán- 
do^é''j&ár ;Cóhfusi6ri eri ía Miz* de carácter 
leve.' ’' '
CoridjiCi^o á' ta casa de socorro del distrito, 
fué curado de. primera inténción pasando des­
pués á su dótiticilto.
Subasta.—El día 11 de Diciembre próximo 
sp yprificará en ta Comisarla déGúérra de Cá- 
dfz,aita eri los pabellones de Ingenieros, plan­
te baja. JbubMá P*̂ t»flea al ¡objeto de con­
tratar eí trarispófié 'desde el Muelle de la So­
ciedad Coriátfüctora Naval de'aqüél puerto al 
Muelle 4e Santa Cruz de Tenerife, de un ca- 
ñijriHT. É. dé‘ 2'4 céfitirrietros y Once bultos 
litas d̂ e M.téftarde'ártilIéfíá,con pesó de 34640 
kili|gráintís. _.
ifteyertá.— Ayer ppr.íá maflána cuestiona­
ron en la caHe de Torrljos, Isabel Águilar Mar 
tin y Dolores Madrigal Hidalgo.proraovíéndo- 
sq con tal mQt.ivoJuerte escándalo, i,
Los ágéM^^ îP ta áutóndad iníérvi^ en 
ta feyérta, deriiincí^dó álás bravias al Juzga­
do fespecAvó*
Infracción.—La guardia municipal ha de­
nunciado á la alcaldía al conductor del coche 
ndni* 353/por iniririgir tas órdériarizas munici­
pales.
Hüñdimiéñto. — En la calle de Beatas 
existe .upjumdíipi^iií^ debá'stáñíe ¡considera- 
ciiltaf qné oicasióna molestias al vecindario.
Hurto.-JLoa agentes dé ta autoridad de- 
tdvieron ayer á María Calderola Reina, por 
haber sustraido en 1a casa núm. 1 de ta calle 
del Conde de Aranda varías prendas que más 
tarde recuperó su dueña, Ana Díaz Mendoza, 
Es(}andalpso -;-Por escandalizar en 1a ca­
lle Alta fué detenido y puesto ayer á disposi­
ción del juzgado respectivo Esteban Pérez 
Morales.
Protección A la infancia.—En cumplí- 
mijito de lo que dispone la real orden circu­
lar M  fie In Gobernación de 20 de
Junio de 1905, él gobernador civil comunlcjó 
;ayerá los<aicáldesde los pueblos que se ex­
presan, el deber en que están de proceder á ta 
consHtúción de te Junta dé Protección á la In­
fancia, ájustáridose en un todo, á lo que se 
ordena én la mencic riada real orden:
Alcaucín, AJhaurin de ta Torre, Alozaina, 
Alpandeire, Anjequera, Atelate, Benagalbón, 
Behahavís, Be^mádena, Benarrabá, Borge, 
Burgo, Cmnpillos, Carratraca, Cartagima, 
Cártemg, Casarabonela, Casares, Gomares, 
Cuevas del Becerro, Cúter, Fuente Piedr3,Ge- 
nalguácil, Izñate, Jimera de Libar, Machara- 
viaya, Málaga, Manilva, Marbella, Moclinejo, 
Mollina, Ojén, Olias, Parauta, Periana, Teba, 
Torremolinós, Tdrróx, Totalán y Valle de 
Abdalajís.
Dobut.—Con Él amigo Fritz debutará en 
el teatro Cervantes 1a compañía de Viliagóniez 
el día 1 del próximo Diciembre.
1
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_______  Por sustraer media fanega de
bellotas debCerro del Esparto,término del 
lie de Abdalajís, ha sido encarcelado Juan Ló  ̂
Jjblt^febaneda (a) Tobalera.
L e e M # £ ip s i» ! l^ : ;^ R ^ i , .  _ _ _ _
(uds nombrados Jueces y Fiscales,mujii-





R i a j a  0 a r e t e l ? | S ¿ 8 ^ ^
Tupellnes lisos y géneros novedad para abrigos 
dese^ra%. ^
7 ^!íífcisdteii|q:pn raantas^pará;%nM! escoce­
sas páVá viáfe. ■■ - ^
Boas mongolia y géneros de punto 4  toda su
^twciOtt éspeclal de esta casa—Articulé negros- - - - - - - - - - -
oS.
m c ^ a  
f J l lP Í
DE LA
Compafiia
I F t i i l e c ^ a
De venta en to^qs lós'Hotétés, R|s1|lj|antsj?y 
Ultuimarinos. Para pedidos Emilio d é l r M ^ ,  Aré^ 
nal, nümerp ?2, Máiagg. - ....
te, don M lg i^ C o r^ ^  ^ illén . 
f% Atajate.--^ez, doWrá]|cisco da» Rj 
j^ez; s u p le ^  don Alóns'd Molii^S^ 
»cal, don J©Aó Berrpl R#ide|3$^siper 
Antonio CarriÉ©B,0l>nzálé5Si '
S E  A L i ü p ^
Dos pisGhS y
calle de Josefa Ugarta S árrl^^s, nÚm.
gobernadoi; ^ h; seílof  ̂
^aMe^^axInis^ó d  losmarqués dé Unzd̂  del
- alcaldes de los pueblos la Qkcnlat qué se ex- 
wesa; , ■ / . .
' Siendomuchos tos,
' vuelto á lá secctoti de Pó^ífbs 
c ía ,'  —  ^
dos
oficio teena 4 üei corriente, y _________
los que no han mándadó a^n lás rélaciories d^ 
los deudores ál Pósito cóh'lá$ feclwfS*'!  ̂Au$ 
obligajclones, ^ ü n  séórdéáabá énla circülár 
de 8 del presepte, inseita en el Bóí0ñ oficial
á los alcaldes morosos, que íEdn excusa ni pre­
texto alguno, han de dar cufi^timiénto inmer 
diato á mis citadas órdéh^y qüed nido oqnnri- 
hados con multa y con el hóihbrámíeiito dedn 
subdelegado dé visita, que á cuenta det pecu-, 
lio particular de dtchos'alcaldes reahCe el co­
metido que éstos dejaron de cumplir, según 
dispone la delegación regia en su circular 
fecha 11 de Octubre úitlrao.
Restablecido.—Después de breve estan­
cia en el sanatorio qué' tjéhe éstablécidb qn 
Carabanchel él doctor Ésquékto^ sé éhcüehtra 
restéfalecido de tos trastornos mentálés qué; 
sufriera cuando la Inundación de Séptlembre 
el hacendado de Campañlllás don S ^ t ^ o  
Janer. • . , •
Sinceramente nos alegramos de la >noticig.: 
Sepelio,—Ayer al medio día fuéfehümadói 
en el eementerio de San Miguéi dfcadávéFde 
la señora doña Angéles Cam ac^ ^  Río, 
asistiendo ál acto buen húmero dé^peiftbnás; 
Nuestro pésame á la familia.  ̂■
nx  SKK) emregaira ai marinero ticencrauoi .«mo^ 
nio MXíttó Díaz; Uttvesgiíardó de 427 p&eías, por 




Polo. Es el pi^él Ja éŝ ^̂
Oiira él dstómago 4 intésfiños él 
Estomacal de So^ áé: Carlos, ' :
M uy rico eselMalte Kneipp cpn toche.
Repi*etsexitante de eemeKc|o
Para repTeséntár utía casa de Málaga eñ vi­
nos y paSás se ofrece óomístohista" coñóéiclo 
en el comercio de coloniales y ártíctito's Simi­
lares deLyort.
Dirigirse á Mr. Claudius Dénis, J^btilé 
d’Heyríeux, 8, Lyon. ’ ' i :
LA MOTO-ELECtEO
HORMERA MALAGUEÑA 
Fábrica de hormas para calzado que produ­
ce 40 pares diarios y ejecuta los encargos con 
prontitud. - ' : '  -
Tiene mas de lOO modeloe perfeccionados 
y copia matem?ticamente cuantos modelos se 
deseen sin alteración de preciosi r 
Para estar al tanto de las ultimas,modas re-* 
Cíbe con frecuencia modelos de París L a ­
dres y Norte América.
El herrado de las hormas no envidia nada al 
de las mejores fábricas^ España y el exl^anr 
|ero por haber traído operarios aé. los má$ 
aventajados expresamente cpn talbbjetc^ - 
Se hacen hbrhi^ á % medida para pérsbnás 
que quieran andar cón^Quára î^e v ipa4 tas 






fiero Ŷ aZqiJéz; ||i^lente,don 
a. ■;
........... «-írJjy^t t o  losé Rqdriguez Pa-
IaClbs;eújbléttÍ£erdbh jbáquín Viñas Guerrero; 
fiscal,; (ío^ josé^ Guerrero Garda; suplente^ 
donpedrp^WíreroNEQm ^
SehBiíátó.t^ Ju 4 , tíott 
Ruiz: ^ ^ n ^ ,  don Erancjsco Avilés Pereaj 
fiscáí,'d^Fránci8cb Vivas Santos; suplente, 
dottMarfiáLarilluRanios^ ’  ̂ '
Domingo López Apoyo; supleifie, don Juafi 
"ISré^cÓrrales.
Xiaoci!^
F^ernanilo R o d r% u ez  
SANTOS, 14.-MAL%A 
;̂ :;Estableclifíieiito 'dé Ferretería, Barría 
4 ia  y Herramientas de todas d^eS. ? 
íljpara fav€H®cer?af?público cin^^edos muy veriî  
tajosos, se venden Lotes de Batería de Cocina, 
drf«?2í40-i^13í^5:75—4;¡W- 
90-1.2,Sp>y 19,7^en adelante hasta 50 Ptas. . ’n 
Se hace;unt bonito regalo á todótHente quê com > 
pre por valof de 15 pesetas.
8\^i^liilá délt^íó.
í̂méra de Lihár7—Juéz, don AJ^nW,Sánchez 
Montesinos: suplente, don Msnuel Sánchez 
Vega; fiscal, don José; Barea TÉoyano;suptoii-i 
te, don Juan Sánchez Barca. í '
El cabo de infantería de Marina licénciadO, 
Órtfz S^f{K,''aé0é preseñtáfse es  ésta! <Oomanu.an- 
cia, para entregarie documentos de interés. ^







selas á París, en cuj^o trqp yi,^aba 
^̂ ÍC£l« *
se limitó á diversQn daños má-? ^ n 9 . i |  I P a r a J « i ,
U s CbhÉÉ^^Vlaaák p M  récottocér ÍSs 
regiones de Ujda y Kiss, han regresado, des-
,P#S
Nbbé
iso ly e r  á  to s  b e n is s u a s s e n s .  
n c e ^ l n b  tu v ie ro n  l i íb g u h a  fe 
D é Stoéikliomo
Q el ruinpr de que eiprémíp™ 
ésiíhádó a medicinarse lé concederá al 
Profesor francés Mr. Laveran, muy,.cenocido 
MHodl) eljiáuiidbpór sus admirables ^abafos 
‘ sobre el paludismo.
Don \íUfbnso 'f^istó hiiw el ^ jp ie j f id e l  
lanc|ros, qe que és coronel,hop^rio.
\  Dé^ués ÍAoficiálidad le 0fc4^ luni 
El rey dej|4áftá dirigió Efusivas fflic^cio- 
r^S;Arcuci|>b. :"■ ' ,1  "1,.,
Más de Constmt^^ /
ÜntiuWb desp4^o comuñic él nau- 
fifagib dél Kaplán ocurrió frente á Hqracléa; {
Hijos de
Escritorio: A laá c4  Étincipal, núm. l8. ?
, Importadores 44aderas del Norte de &»opa, 
déjAmérica y del pew,. ': *<
>  aserrar padetas,^caUe ^ctor Dávfia, 
>4Yila Cuartetos), v -
L  A  j ^ O  B A  
José Mái^iez 0áUz
Pláza'4  Ja Gods^clón.-^^d^^ 7 : 
Qübfértd de ékis pesetas; hasta iá s  cinco dé lá
éaélbtátó deí diá.
sm v ia o A  











Matadero . . . .







V enc^ cOni todos los derechos 
Los vinos de stt esmerada élab 
peñas tintó á 5-50. j ó ? v
SécOs de 17 grados: 190^ á 6, d e ^ S ^ á  6‘50,, 
Monthia á 7, Madera á 9, jerez de 12 áp í, Solera 
^atchisuperlor ;á 25 pesetas. Dulce y .l^o-Ximen_ 
7 pesetas. Maestros á 7 ‘5D, MoscateL4ferinia y 
Málaga color: desde 10 pesetas en ade lÉ ^ . Paja­
rete de sot ados 50 pesetas. Por boia>{iĝ  ;zeaL me­
nos. Por partidas importantes precioa^É^eciales 
D até ip |.to rio«  AliaKaei|A>21 
De tránsito y á depósito 150 menos.
Rpnor^ioa; poí #SUé.r#̂  
miento.............................. ......  .
par-





l í ^ '
M e d i c o
Especialista- en enfermedades d& lá<piilfia 
í tos y secretas.—Consulta de 12 á 2;Vtí:s f̂ ’ 
í *3M n o ' MédifíOADirector de i(»;Bafios (to ¡¡A^SpTRELLA 
m m  YAPOLO.





I LOs déspáchós dél Escribano D. M  pando y 
2.500,08' Procurador don Enrique">Rándo se faa»VtrasláQa- 
1.735,88 do al piso principal derecha dé ;la. casa númer
. j 30, Plaza de Íá'Merced.
 ̂ -4;235,88' 
iJds de 4fe«sa.--V.*i 
• ^  Torres SoyP4ñ. ' .[
--■I
Delegación áe Hacienda
, Sombrerería y depósito de gorras, se ha trasla­
dado de calle de Granada á la de Santa María 
mero 8, tercero.
Por diferentes cmSice^s han ingresado hoy 
la Tesorería de Hacienda 166.372,44 pesetas.
en|,
\Biguen los precios sin competencias en iodos
. . , ~-r > los a
Por el ministerio d« la Guerra se conceden los! 
siguientesrettrbsr ■ |,
D. Manuel Jurado Gargallo, primes, teniente de i
t @é &lqiiiláiina 0ásá
p roym eias
27 Noviembre 1907. 
D b  M a n  S e b a s t i á n
Eí btíeftto íféhé dbté feámos, y ql trén basó 
sin ñbvedad ' hasta los jé  i^^iceaos, que se
rompiéroti, asi cómo los demás, 
i S^itiven^ldn á la eapltaUdad
Hoy; se reunirán erí el Cbagreso los diputa- 
Idbs ppr M wtbíP® 4^hparse de la subven-
ridádes.
En el sudexprés pasó, con dirección éMariclón á la c á p M
drid, la infánta doña Isabel. | P i to v A a to
Aguardábanla en tos andenes todas la? auto.] p,esentá^Osma á laa toort« un
proyectoic^qtivo á las Clases pasivas.
$egún nos dicen, >en la reforma se respetan 
\ los derechos adquirido^. - «
.7 - . - : Asam blea i  ,, ; : > ^ e 'e m i ^ r a e i ó n  ;
El Ayuntárnieiitó -ha ptor^dp un yotóde |  go^fnadbréá dé las pipvinc^^^  ̂ Oa- 
cónfidhsaal; alcaldébara> qüé óbnv^ué Hcia, Z ^ o já y  otras,paríicipaii á Láciéryn búe
asamblea-de ayuf«amiérito§ dé Gátáitíña,;¿dtaéáta términóé' alarhiim-
ál Objetó d é é x ^ rd é  tos erapre9a,á ferroviarias t^s. :n ^ ' • -
Ñüpi^plps a ^ p é á  hacéll ,|¿tiya: j)rppa-tos debidas garantías de seguridad.
" M 'p v e fiie  fettfidiÓP . ____  . , ................ ,
Et puente-dp q n c 4 s ^ ^ ^  -
dentro dé dos días. ^ '  ̂ i Présldida por don Migwel̂  M
' |rsl6n:|iipmbf^da ppr Jíto7entidades
En el exprés pasó la infanta Isabel; que re-» cas vigiló hoy á íércxpúso la protes
cresa á Madrid. ; ■ : 7  ̂ ,í4¿dé IftlMéma á já; íCal prden .dé Lacicrva,
 ̂  ̂ D e V á l e n c i a -  I qué seppQhé i  jAiéy dé 1887,
nwMrar óara la conclusión-la mátwéim teiíúanipnaléá de Berna y Budapest, en -nlngu- 
se que no funcionaba bien, por lo que, en su ^‘Súno, comP tan^peo que s^ c
tugaf; sé recurrió á las beiigafas.
El efecto vino á ser casi idéntico, pero el es- 
eenario se llenó por completo de huáib y al 
descmider el teton vieron con extrañezá, cuan­
tos se encófetraban en escena y entre basttdo- 
res, que la tiple permanecía en el suelo.
hdlctone la
pecspnáliida.dque hayji.de Afilizar̂ lfel beoefieio 
que la íey confiere, por virtud de to.cual, pire- 
de tódoJ^,mundo expedir telegramas á mitad 
de prepip, stomáfe 9Ue se de^Tnen á to publi­
cidad;; ■ ,
Tamhiéuile hicieron notar que el asunto no
' r i S i Z S f f S ‘‘̂ J S a ¿ ; 5 T a t a  W 'w w b p e V u o i » á « t o ^ ^
v o to S tn  siC . ' corréspppasies y nQpueden euviar á todas las
j n a s  o e  v  l u e n p í a  .^qúlUéSide las estaaioiies re-
Los empleados del tren, señores Guulén y cibos qiielé demandan.
Gallego, heridos en 1a catástrofe, continúan Maura contestó que desconocía la cuestión 
en el mismo estado. 'en ahaoiujQ, ppr ip qlié pe^esitaba estudiarla
. D 0 T o i? i^ li:^ ;.,7 V ,V  ::í'4étemdalhéhté..^;\^^ ■
Ha impresionado trisleinenté la rauerjéde la . „ Y.mego pe énpiiéa a. la epínisión^ que le 
familia Barrera. Eí jefe de eilav dóh Tomás, .ilustrar^, 
había sido alcalde de esta población, cJamacipn j  hablar pe iodo pito con Lapierva.
“  ■ ■ o Esta.nocjie entregará, jvto
Calma y  samis 
Según telegrafía el almiramé Philibí 
Mogador to calma es completa. 77{sde
La cabila de Azemmer se ha sometido.
Resistenoia y  refuerzos 
Él caid Anflons, ha encontrado en el sur de ilpit 
Mogador viva resistencia por parte de las cá- i Con' 
bilas adictas á Haffid. jjavi
Eirsu vista ha pedido refuerzos.
Dé provinciaŝ áiini
í  re26 Noviembfé 1907.
Santiago ' 7 ¿i
Se ha recibido una placa de bronce que en-̂ Con 
vían tos gallegos residentes en la Republica«ide 
Argenfina para conmemorar los méritos dejitey 
don Maximino Teijeiro, catearaneo nde fue 
de línlversidad,; y alcalde y senador por 
Santiago.. . ;•
La ¿toca sere colocada en to Escueto de me- 
dipiná, 'despnies dé decir una misa de requlpn, Emf 
y  duráhté áquelta cereihonia rezará un reá-i Pre: 
poijso ei arzobispo. , ’
Éon esperado? lós reRré.señtáhfes de las La(
putáciqnés de Güípüzcóá, |  tos que sé üijirán 
tos dé lás dé Vtzcayá para tratar asuñtós de
Sel
interés telaCiPnadós ton acjúeltós regiones. El n 
Parece que’ «e Ocuparán def proyectó deüFoi 
Administración lo6al, en to! concerniente álaiofef 
excepción que se hace á favor de ips vasoon-jctil 
gados. ■; • . Bes
Las diputaciones propondrán qi|é se pun-tcibii 
tuaiíce el éxtrémo, recabando autorización dí|¡spoi 
las cortes para tratar con el Qphtoíqo. Not 
’ ' ' D á | t s d e  
. Se ha solucionado la huelga de .tartaneroŝ jseo 
quéda'ndo suspendida to cobranza de patentê wrla 
ée coches hasta que sé resuelva el recuraoj^ El t 
D é Baiilueap da 
Han ingresado en ía cárcel los salvajes dá*?/' 
TrébUj^ia quea?aítaton y quemaron ta'casa de 
Un vecino anciano con objeto de vtolar' á 
fifia.- V
El puebla aplaude al juez por la 
conque ;fieva al proceso ?
De Cofuña
ír ?,-,. , .... ., 
notas qué ésté ha ^ ‘rfiqé, dé cuya rectocción
c a l l e  M o s q u e p a  n d m .  8 .
la^iajrdtooiidL COA lfi8,75 pesetas simes. 
Gasp;nMiáS”  Esta antigua y acreditada easa be R«*i»os,
D. Eugenio Martin Martín, sargento de la guai  ̂• 
día ciyil» 100; pesetas., ^
de
bada la malrtcúla'dé subsidió Indüstrii 
dé para el año
sido apror 
téi pueblo i .
pór mejora dé local, á lá calié dé (jómédlás . ̂ üine- 
ro 14 al 18, piso priméró. Donde eétá la fotógráfia.
A A in taM aB iiiÉ iáM áB éB aB aáaaaía iS iM éM aááM M
Esnfauíidos -y jamones de todas to? ̂ régiones^
• ■ ' ■ Ó p a n á d a ^ ' 8 8 ;  \
j .  , :
, A su régreso de vi?jé dé compré?, Mréé. De- 
Vaux, modista dé sómbrelo?, i ^ é é l  honoir dé 
avisar á su distinguida cuéfiietá' y públfcq én 
general la inauguración de la temgpréda én nu 
nuevo salón , dé moda?, CafiéTpr^p:^ 4é; 
pral. (etitrádá por cálléEáí|cfifez ÉásiÓr), don­
de encontrarán como sieréPíélas uttltnás nó? 
' vedades dé Rarlsí • ' ■ • ■' * ’■ ■
QIMNASIA Y ESORÍMA
So dan lecciones en el magnífico giranasio dél
......  .s, f >.1 . Colegio Academia Nacional, dotado de todos ios
L l generaj de, to. Deuda y wases pa»-' aparatos qiié lá ciéncia preconiza para la glmnásti-
áiyás concede Jaá slgmeutés peúatoñés; . f ra  higiénica, y dej material necesario para la  prác-
^  O i^'M aríaAáere^dééBOúte^ l^iheró^ ':T
dtíYen.fer^é ̂ ijrenéiaoQ RafM̂  ̂ Peria Sásséta, éoni Ejércicidslíspeéiaíes^ coirio medio curatítfó para 
1.250 fiesefás. . /  . ; ,  ̂ ^ l ia obesidad,' éstréftihiieWtoV ttítoorés heúiórróida-
, Dofto Soledad l^Ómíngu^Prieíp. yitt̂ ^̂  ̂<tol,pri-i aes, enfermedadeá nerviosas, parálisis mtíscSláfes 
mé'r téniéñte d.ba A n lo ^  f'atcóA Trompeta, ton 'in c ip íen te sí^ ., etc. : v.:
470ptóétá?.  ̂ Horas de 8eeretería ,de8á tos
W ha'Añtonik Pérelló, Viuda dél segundo Beatas núm. 2d;
teniente"dShJaime Fálconi Vfiiálórtgá,''cori40EFl5e-' - — ^ ^  í, -
setas? ■ -- ' ■
Ayer cpn^toyó en JirTesore^ía; de Hácleoda f ■ 
don ^rimoy Santo, undep0jrito.de 25.000
Registros civil de larWbiñeírad y ori'mratto^ ,
Sábese que éste, su hermano Fermín y einep 
hijos, viajaban en un mismo debartámento: ; notan que este na jreaiqí 
Poco antes de ocurrir él sirnéstro, uno de réUCéó encargaíto Mpya* 
tos hijos se traáíadó á ofeó para é^fudár á un j , . , flpoéaA 4 .8 l v l n q . ,  ,
sacerdote, amigo suyo. | En una taberna de to calle de Pozano pene-
Portal clrcüíistáncia, este hijo fué el único anoche:Francisco Blasco, en completo es-
de 1a familia que logró salvarse. j tado de embriaguez, y hubo de pedir que le
El Ayuntamiento y tos casinos ostentan col-; sirvieran vino, á lo que el tabernera se negó, 
gaduras negras en señal de duelo. í echando á 1a calle al borracho.
D e í A é l i l i a  I Este juró vengarse’deítonzamiento,-matando
Dícese que en to cábila de Gomara, á diez al priméro que encontrara á su paso, 
y seis leguas de Tetuán sé lia declarado una i Seguidamente subió á 1a casa en que habita, 
epidemia que causa grandes éstragos. (y al bajar, poco rato después, encontró en la
Los moros que traen to noticia creen que se escalera á una vecina que llevaba de 1a mano 
trata de 1a peste bubónica, importada de Orán. á su hermanito? ,
Se adoptan grandes precaucióhes. | El borracho intentó acometer á la pobre mu-
Informes del Pelón aseguran que no es 1a jer, pero á las voces de ésta acudieron los 
peste bubónica, sino un cóíéra esporádico, i gnardias. y condujeron al agresor á la comisa­
se ha dispuesto el áisíamiento dqAlhpce’-lria. 
mas y Peñón. I Cuando llegó á este togár la mujer de Fran-
También se enyían víveré?, para evitar el cisco y tuvo noticia r e  ía hazaña que intenta- 
contaqtoi f ra su marido, sufrió un fuerte accidénte, por
Aquí no se tetne el contagio porque tos mo-: efecto delcual tallecía al corto rato, 
ros de aquella zona no se acercan á nuestra I S e n a d u r í a s  v i t a l i c i a s
‘’'sinembar«o, se adopfatt medidas prevísoJ Aotoatmente hay vacantes cinco senadnrias 
ras. fvitalicja f̂;
Pe Ma&to I Servicifi dfl la níHíhe
■lAimm
Oe la provineia
R epartos.—En las sooretarf^ mî niAlpále? 
de Cuevas Bajas y Cam^ltos, sé ra|llán'ex­
puestos ai público póY ocho dtoé párá 'óír re­
clamaciones, tos respectivos repaitbs fié lá 
contribución territóriál, por loséoÉtóéPrioi de 
rústica y urbana,que hán de regifefiel año en­
trante de 1908.
A rriendo de cofiSutnóá;-^ El fila fidél 
próximo Diciembre, sé vérificáráéníto ' Casa 
Capitulárde Cbiti lá subásta détaméhfibjfié 
consumos á venta libre ppr lós afiba"í0bá 
:T909yl9ÍQr,
D efondón.—Éé Ronitó fié 
petable seifbra dóñá Carmen GráírafiÓs ĵéspbT 
sa de nuestro buen amigo el capitán reíh 
D. Basilio Ruiz Roáero.
La finada era bondadosa én éxtíémo y toíX 
caritativa. Módefó dé esposás, cífréDatoda'Su 
felicidad en ol cariño de los myos.
Acepte su infortonado esposo nuestfositicel 
/ÍOpésame.
Deminóia.— Nuestro cerfega rohdeño, Lá 
Democráda, ha sido, objeta dé úna deníÉelé 
por 1a publicación de sus Eeos ptfriü&assí '
* Ssntinxos mucho el percancen?r>í? i í* • >: 
C arreterá. Dé C&lto lréff éaítóo
* Grazalema el ingeniero don Juan Rc l̂érO Cá- 
rrasco y el confeatistadon jOsé Repeto  ̂edneí
. fia de replantear para la constmeeió» dé 
los trozos segundo y tercero de la carretera d4 
Grazalema á la Estación fie Montejaque, : ■ 
Con la construcción de estos trozos que. áe 
empezarán lo mas pronto positóey jéorntoiiq- 
zo primero,ya construida; seponoláá Giaza-i 
lema en comunicación con Ronda y demás es­
taciones de la línea de Bobadiito á Algeciras 
. Robo.— Eri Fuengirolá se Iré cometido qn 
robo en el estanco de don Aiítonio RIvm, 
establecido en to Plaza de to 'Cbn^fitttófm,  ̂
consistente en 375 pesetas y fees hueyti^ 
.que se hallaban ene! cajón del díiiero, ;
La guardia civil practicó  ̂dlligenctos; deto- 
niendo á Domingo Lupiófi. y Antonio G^cih, 
.como presunlí^’aütoxesdelhechOr • ' ■(?
Reclamado.—El vecino de Jubriqtte, |d ^  
'Díaz Gil, Ha sido deteaído y piresto enla cár­
cel á disposición del Juez instructor dbÉSl^ 
ipoÉá, que interesabas^ eaptiaa.'
De^
27 Noviembre 1907. 
ÍMOud3*esi
rumor dé que
© G H Z áJez  B y á ^ s
DR JEREZ /
FINO Ú A D lt AÑO 
TIO PEPE 
FINO VIÑA A. B. 
NECTAR 
SOLERA 1847
dé Mit  ̂éiirdegas éti SaiMtor 
Itocvendeñ eñ toflosios buénósi^ri^eií^ptos.
Torrpife
27 Noviembre Í907.1-os Reyes file I
Asegúrase qué álrresre^r 4 España, los ré-| 
yes, desembarcarán enrButaéoa. |
No se conoce á  punto fijo la fecha dé lie-1 
gada. : - ^ V \  EllPaily Chróniclé a^^
T .̂... . ^ ('España ha firniádd ó b g t^  punto de firmar un
El dimiü 'OficiaFde hoy pública,' enfeé (fitas j ú^^ato  (ton cierta importante casa de Glas­
tos siguientes fiisposicipn^sc ¿i. ‘ * fgotvpara;toConstrucción^varios.acoraza-
AutorizandO al ramtofe(í ̂  :Hapienda para; §qs y crúcerSs que imtíórtan siete millones 
que reproduzca ¡|la. preseníactófi pn [cortes de; ¿e iibrasí r
varios proyectos fie ley. í ' v ía  r .n i l f i
Concediendo créditos paraí tos subastas de I j, ; >  ̂ ?
tos construcciones qfie se detallan: trozos se- l  teniente
gundosde las cárfeteras de Buen á Cangas 9úefie?^arésió durantji #  combate dpi do- 
(Pontevedra)y fié Cásasimairo á San Cleteen- íteteÉo^ , - V i . vL ,
|te; trozo .fiécimb, fié ía de Navahérmbsá á Lo^l , ncrtevl^on l;2(tôgrosán(Ttoted6:f^^ , . . . . jsinOTSO y üiu^
Una éóhitohjn dé tos SOíMédadés árióifímas  ̂ Se han puesto 4  contacto %
I visitó^ Máídá bájfa frátaír tíéí fmbú^tb B ^dadi y  Miltey Richard. , - ^
ilidades. .  ̂ ^ . i pqréce (pi© to victoria latfia alcanzado el
i Hoy celebrarán uña enhévistá con Gsma. \  ,
' ^  ! I Para evitar- una posible sorpresa^ ©rude ha
tji ?  t  li .j  ■ mandado qué lín destacamento reconozca losEl Gobierno tiene notíCra fie haber o(?ií.rrÍdo ¿jj«ítettor^ . .
algunos casos fiarailétíé sospéchosa en Iá:tri-¿ ^
bu de Gomara.
y a p ó l e s
Salifiss fijas cieijmeíto dé ::
á l ^ a e e R e s ^  l e ^ o s
£ ^ t a e : i f i a  d e  i n y ^
I .Se han dectoráííá sucias las prbcédéhcias’ Una explosión én^jiéria 





;Exteri8.o. surtido eú Janás Íaní^ 
béristensés, párá Vestídos; fie señora. ■
f é i^ i^ e v ta r íé  i
Sé éoMcen más deteltes (te te últíma chtes-1 Él rey hfi visitado la Apademía, présencian- 
trofe: Don José Llovet-fabricante de objetos do toseía8es.yéjérjciéifiSj
Obnféécioúésl sbrigb dé París fie, las más 
fmpbrteifi^ c^ás de modas. <•'
pébósitb;fié C órse^  corté cótseteraifie una 
^qtéfiUafiújíábüc^fréñ^^ .1:
->Í5-
repara ttag s  dé





[ püéi;tb 2fi fie ÓJÍriembre... .
m
; Sambsí'MoifteViTOó̂ x
e: dirigiise A m éonrignata- 
fzChrix* calle de Josefa ugarte 
l»a
reléiain tfeu Sbrpren__.^___
súbitamente un erirépitp e,spanJpso. | ‘ Sin embargó, páreqé. qUé se ha ácorfiádo
Por conSééírenéiá dfel- füéríé^gblpe que red- Gombatií l̂áJcampana^dé descrédito dq déter- 
biera eú la Cabeza, quedó atontado; pfero fes- úitoafitís diáriós extranjeros contra la ádmi- 
tabfeddo á los pocos segundos asomóse áte cistráción dé ips antiguos partídes políticos 
íVéhteidflAy pitoO’ COntemptor m  ériiéétedílo i Es ihél^to ló. qué dipe la prensa éspafiola 
^aterrador. , , [.aceroa délrigor.enJá censura tdégráficár
feándosébéúoáfinieiite enpé'tos astiltoá. f
^ ^ J ^ ^ ^ a i M U o s n e g a m  BhSeaiaBteco
Éi fbgoñiefQ; mejora; el maquinista sigue | Desembarcó Ipt fuerza ^fiérifiéna.t 
gravísinto, ; ; , I: : - I Al niuéllé acudieron müchos curiosos, cre>»
' Lá' gu'aiidto ciyU sé ha iriGaútádO’ tíe múoftes 'yendo qué. sé trátabacle tropas francesas* ‘ 
aihaJáS/ dfeétoy do'étomehtos?  ̂ ^  ̂ ' v : , ■ jOarfiaj
i * EnJa mezquita se há léido uríacartk fié Abá-
cia esra, teeícafio en to estación, de Ametjto, féjiAzto
|i¡i4? anide Hp'sfillalet. de modo que-e^üIfl-F—
#d.cáttyoj.attavató,e!;pá?iíteid6*í^Sa^
S e r v t e i^ R e  la
íví| ^.efi PW;épocas;aigun<í8iinás> , ,
dhdgiiiiC’A y O x tJ n H a r Z S C  fSéiíóscláiíáspéVsonai ”
$ é v é i^  ái fietáfi éií todos jos hienos éste-r Por efecto de; ios temporales sé íueroif'^^4 
ectoitentos dé^f^fimáfinós; Cóitíestiljlésy Con- f díte embarcanbí ít teritó'̂  Ulttátoa h' ,
ifiteríári' álbS prfecibS sígüientés:, 
i kilo aceitunas manzanilla buénás, 1 peseta.—1
Para pedidos al por mayor en barriles, tarro» v j
^élUlIB^iesiiMfeant
A A
Cuando termine en Diciembre la pesca, mû  
chas embarcaciones del bou se toasladáráh f  
Jas costas de Marruecos para ejeroecsii ir 
tria por cuentú de la Sociedad hisjÉ^afrirl 
cana. •
Ha fondeado en este puertOn̂ |ĝ fft̂ ptaef̂  
Marqp^^ déla Victoria, debiend^ ^ aúecer''”|. 
aquí éñ previsión de que ocurrk^^®^flicto“ ‘ 
éntre los barcos pesqueros 
Sé cree «jue también prestaríSía^io de VI- 
giláncia cerca de los baques ’:(|^;ffiSáíarcan“!“®' 
emigrantes. w  I®™
De Bapeelf^”*
Hoy llegó el trasatlántico lomes di Savoia 
que ha hecho el viaje desde Génova en vem-' Jl;
tifios horas
Dirígese á Buenos-Aires por primera vez. p 
. . ' Huelga Sai
Los obreros de la casa editora Huson lianiquél 
vuelto á declararse en huelga. Te
Cansa ¡)íCa¡
En la. Audiencia se ha visto te causa instruiw ^  
da contra él director y un redactor îpenódflî "'̂ ' 
to Metrallé, por ataques á la integridad de i» 
patria. >
El fiscal ha pedido dos-años yj cuatro 
ses de prisión para cada uiios.
= ' t ó
■ md̂ 'íín
Reapactura llUSfi
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d ip u ta s  de tos ínmorias*
- dj 0 ' M jb.Réííisa_ Ej
' Parece áué Maura está d i^éslb  í̂ órabJê iioi:
níénfe hácfálaí petición de'^leá peribátefes y Di 
quizás mañana conteste dé Uiiá maneré sa|s- ;¡iie!
Parece confirmarse que ldb^ré|^ regresa­
rán'el 4 de DrcTembre: ' ’ -; - ih
' '"DenaaiióUL'’ - i' , ,:¡i|
Lá comisión' perináifónte del Cbnrejo de
Estado se: sminió ayer, presidieÉáoífó^;
Se ocupó délos asuníosj;qúe remififá^l»! 
no é ú  la rquifión^elsábafio. -
C o n a i^ e b  r
En él ©onsejp del viernes sé-tratará de la
.oatásteofederrpviariaKy deotros asuntos de,8C- líiii...................... - • ■
En el exprés dg Eraiícia ha llegado la infan- «e 
ta Isabel. ■" ' ™
Eula estaciónla esp g r^arfip fíf QriStina, t 
don Férnsnfio,’ fi0ña,Tétoi4 te nojbleza y las 
autofifiáfiés^
njómentos ántésfie fá catásteófé. 
f Dlceseqtre Nitreft-descarritodó no jitewaba 
caiga excesiva, conduciendo' úhicaméhteidé*^' 
‘120 á 140 tcmelátias qué equíváíen "ál t^^lóo  
-Ji. úiédio-qu'ésef^i. '■
?. P^?5hsurada pqr tofio? la irresistefiéto^
27 Novifimbre | filte*J*  ̂.P«^; «Prteál|fténte ló. pasan 2$ trené» ^
^tósiihiestros ocasionare» más"de' qesearriiaiiitonto se inició qn el l ..Debilit^a por wta deserción,  ̂Ja méhalla
tos ahogados. ■ . éUário tramo, por rom p^ dos primerasympenal retrocedió hacia Bouzaia, abando^
^arió%éR|isaiiosde Máffidbarir sifio detení- 
ÍÍÓS. 0;; ' 5tl(
í el general Drude qué\Ia columna 
fiacíí, pwéédénté de R^fi^ éostor
p o , sin Tnfcúpci?rí úd
, ácafiiíía dé Ziajda se pa-
• HlÓlfirofifié ía Asambleá Católica dé"; Gra- 
■náüá y sé ócupáíoií'^fié la diseusióh fiel preSií- 1  
puesto de Grapiay Justicia, ácofctoiidó ‘ óedír 
á íá cQúiisióhies,oiga,ántes fié dictemM^ ! > 
Ü  árzpbls^*fié Sévillá y el obispo áé Ma? ¿ 
drifi se Jo anútictorofi así á 
Mañáltóselmimrá lá cOirasípn parádirles.
cHuvaldo de Madvid*
Heraldo élOigia los fiiseursos de Maura y 
Moret y especiálmenteél del úItimo,que arran­
có aptousós, iniciafios^por Maura;
.. Dnmleuda
Los dípútadbstwíf ‘McRÍridí aeorihúdn pre- 
¿sénter̂  una enmienda al j^esúpuesto de Ha­
cienda, pidiendo dos mihóHes pará lá  capito-
vifi^etas de! segundo tramo y todas las dellnarifio dos Cañones? 
i ifirimero, lo qué produjo la caifia dél tren y lai Lás pérdidas, por ambas ,p#rtes, t o  cónsi-Wñ - y I . .  -
O atoy formulará un voto particular en el 
misino sentido. ;
' D ^ R m c l d ^
el coífinóí
t ó u j P O e E
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SENADO
La (lesión do hoy
Se abre la sesión á las tres y treinta y cinco. 
Preside Azcárraga.
En el banco azul toman asiento Allende y 
Figueroa.
Los escaños están muy claros.
Se lee y aprueba el acta.
Ruegos y  preguntas 
Dávila ruega que se envíen á la Cámara los 
■̂ documentos referentes á servicios de Ja
policía.
■:i: ' Rusiñol lee un telegrama dé queja sbbre ei 
:1 estado de las líneas dn los JerrocariUes. 
|del Norte.
Lara llama la atención al Gobierno sobre la 
endicidad en Madrid.
López Domínguez denuncia las pésimas 
pavimento de las calles decondiciones ael 
Madrid
El obispo de Jaén dice que sus compafleros 
preconizados de Teiuel y Tarragona han te­
nido sin despachar bulas por falta de recursos 
que el Gobierno tiéiíe obligación de facilitar, 
con arreglo al concordato.
Contestan á todos los oradores los minis­
tros de Estado y Gracia'y Justíéíá.
Órdéu fiel día 
Se entra en la orden del día.
Aprúébartse varias proposídionés dé ley. 
Continóa el debate sobre los ptesupuestos 
Navarrorreverter usa de la palabra y dice 
que los presupuestos no obedecen á ningún: 
pian ni representan la vida nacional.
Examina la obra financiera bajo tres aspec­
tos: reformas, servicios y crédito.
Compara los proyectos financieros del par­
tido liberal con los del conservador.
Contéstale el Sr. Sauz y Escartín y ^e sus­
pende el debate levantándose la sesión á fes 
siete y veinte.
O O N O l^ E id
iones,
La sesión de hoy
Empieza la sesión á las tres de la tarde.
PresideDato.
Ocupan el banco del Gobierno los- seííores 
Besada, Figueroa, Sampedro y Maura.
La Cámara está muy ammada.
Se lee y aprueba elpeta.
Ruegos y  preguntas
El marqués de Cásaláfgtesia pide al ministro 
:de Fomento exponga los detalles de la catás­
trofe ferroviaria del río Riudecaftas mahiiieste 
8u criterio sobre la responsabilidad*. .
Besada dió cuenta de las noticias oficiales 
recibidas, asegurando que serán exigidas las 
responsabilidades consiguieiltes.
Nougués interesa datos sobre los rendiraien
cooperación de todos por tratarse de los inte- 
íeses supremos de la nación.
Rectifica Víillántieva y dice que después del 
discurso de Maura se inicia un cambio trans- 
cedental en la política española.
RecoiioCe tjue el seftor Maura es sinceró ál 
hablar y cumple con sus deberes.
Rectifica Alvarado.
Comienza fe discusión del articulado.
Morét
Moret consume el primer turno en contra.
Deplará que es un momento el actual, difídl 
y crítico y que el proyecto no puede prospe­
rar, sin fe cooperación de todos, por fe unidad 
del pensamiento, y que éste se debe ir desen­
volviendo en los sucesivos presupüésfós. '
Asegura que es indispensable 1a reconstitu­
ción dél poder naval y que debe acometerse 
desdo luego.
Agrega ^ue hay que atender el estado de 
opinión, diciendo que ge va á gastar el dinero 
dentro dé España.
Pide la intervención del Estado, en nombre 
de la Hacienda,eh 1a administfáción de la Ma­
rina.
Dice que debe atenderse !a preparación del 
personal, enviando alumnos al extranjero.
Otros soradores
Canalejas dice que el proyecto es iniciación 
de un sisterhá qfué hay que aceptar; muesba 
su confianza, y afirma que conocido el sentido 
de la nueva política y sumando su responsa­
bilidad á 1a del Gobierno y hace público que 
y votará el proyecto.
Áffede'4úe está identificado con la situación 
eft él ccmeieftó éufí^'eo y que lo está con to­
das sus consecuencias.
Azcárate manifiesta que el asunto es muy 
complejo, Í5efó qué iTuétrádO por Maura está 
conforme con él, toda vez que el pucblo espa­
ñol quiere quedar á salvo eh sti honra y en la 
integíidad de fe patria*.
enlosa, en hombre de la minoría solidaria, 
declara que se entusiasmó al oir á Mauru jagre- 
gando que la unanimidad de la Cámara le há 
hecho experiméntar cierto temor por algunas 
frases de MoreL  ̂ .
Maura-explica las pájabras dp éste, lucien­
do notar que lo que aquél pretende es que fe 
construcción dé 1a escuadra séa fuente de fi- 
Iqueza para el trabajo y la industria nacional.
Feliji, en nombre de ios carlistas, ofrece su 
apoyo para cuanto tienda á enaltecer y rege­
nerar fe patriá y íéxclíá ái Gobierno fomente, 
al priípio tiempo que las instituciones militares 
las obras de paz.
Claírac expone en breves palabras los pro­
pósitos de la minoría integrista.
Apruébase el artículo primero. .
Se lee el dictamen de la comisión de gra­
cias y peh&ídnés,- concediendo una á la viuda
ecutini
nei
- --o -—— -------i del práctico tnayor del puerto de Santaiider,, 'Tos de fe Agencia general de pfeces en Ro^ explosión del
;, y se ocupa del retraso del despacho de hielos I yqi-qs partieutefes á
por la aus^cia delrey . . I presupuestos de Gobernación é Instruc-
El ministro de Gracia y Jnsticia dice Óhel ^
don Alfonso cumple altos deberes, y ofrece»^* -  puonta. 
remitir la relación pedida.
Nougués explana una interpelación-sobre-la 
catástrofe ferroviaria de Caínbrife.
Manifiesta que á consecuencia de fe inspec- 
ción de los puentes, ordenada por el rainls- 
tro de Fomento, 1a división de los ferroearriies 
denunció como ruinosos más de 20, en fe línea
Se levanta la sesión.
Á e la n ) .a c ió n
Al terminar la sesión del Congreso y salir 
Maura, á los pasillos, íodqs los diputados, sin 
(Üsdnción de partido,le aclamaron.
Maura en fe puerta del salón de conferen­
cias gritó Viva España, contestándole todos
de Valencia á Tarragona, censurando que, en! cotí entusiasmo.
vez de orohibirse 1a circulación de trenes, sé i Las mismas muestras se hicieron á Moret, 
autorizara á paso lento. f El público de fes tribunas estaba entusias-
Dió lectura á recortes de los periódicos de!mado.
Tarragona y, Reus para demostrar que era pu-|
,blico 1a irimihenefe del peligro.
Ruega á Figueroa no sea trasladado el juez 
que instruye la causa ni los magistrados y 
fiscal üe Tarragona
Besada contesta detallando en fes eondiGio-!i gj congreso ló sancione.
Ines en qué se recibió la línea, «bras-de ellas y 
Ifcondíciones. de resistencia del P;Uente metá­
lico.
ir- - Añade qué por el aumento del peso de locó­
la motoras y coches dictó una real piáén dispo-
jÉ,mpréstito -- 
El Gobierno de Chile ha realizado un era- 
préstíto de 75 millonés de francos que facilita­
ran los establecimientos de crédito para con­
tinuar el ferrocarril de Asica á Lapas cuando
pre-
I j é b a t e
Burell reproducirá mañana el debate sobre 
la subvención á Güell y dirigirá varias 
gunfes, interviniendo Gasset y Soriano.
Este volverá á ocuparse 
Muni.
, En eí domiGilio de Sánchez Toca se ha re.i- 
I nido la ponencia del Instituto de Reformas So­
la Sociedad del
saiii!
niendo el reconocimiento de los puentes.
Afirma que el puente de Ruidécanas ha 
sido reforzado y que délos informes ofidales 
resulta que fe catástrofe no fué producida por
rotura del mismo, sino por déscarrilaraierito.  ̂  ̂ an
Termina manifestando que el Gobierno no!cíales, redactando y firmando el dictamen so 
‘ se apartará de la línea de conducta señalada í bre la solicitud de los taberneros que pedían 
por la conciencia, el deber y ios principios de ¡ abrir á determinadas horas de! domingo.
justicia j  • I Ei dictamen está inspirado en el sentido de
Rectifica Nougués. íque se haga una clasificación de fes tabernas
, Sampedro recoge alusiones dirigidas por que sean casas de comida. laI'aquél I La pénahdad por fes faltas al descanso, la
‘ Tes’tor pide se revise el puente entre Alcirajfíja ia misma ley, sin que otra autoridad inter- 
: yCarcagente. . j  i i p®**Ŝ *
* Besada ofrece telegrafiar ordenando I a in s - | l ü d L e p e n d e i i e i a
i{ ^'.pccción. . , * I 'Fi general Lawlor, senador vitalicio que
ma def No?L  o m  la
I l^ ít  o i ? a t o í ? í a  d© ' M a u r a
Convienen todos en que Maura ha tenido
ñí l rte para que construya 
; definitiva de Valencia, , . , j
Besada promete hacer lo que esté dentro ce 
sus facultades.
Se aprueban varios dictámenes.
Reanudado el debate sobre el proyecto de 
organizaciones maritimás, Maura manifiesta 
que la discusión de fe totálidad de este pro­
yecto tiene más impoftáncia que otros,por se­
ñalar el momento crítico de la poiífíea espa­
ñola.
Agrega que en este asunto debe olvidarse 
que hay mayoría y minorías y exponer toooŝ  
su pensamiento, como lo hace el Gobierno
Orden clel día Juna tarde feliz contestando á h 
_  ' fres de las reformas de Marina.
los impugnadO-
Su discurso le ha válido un éxito ..franco y
ruidoso. •
En toda la Cámam advertíase honda'impre­
sión, producida por las concepciones del 
gran artista dé la palabra.
B©lsa de Madrid
___________ - 4 por 100 interior contado
Recuerda sus censuras áJos sacrificios esté- 55 por 100 amortizable 
riles déla nación, pero que después dé fe ca“|Cédulas 5 por 
tástrofe pidió la reconstitución del pod̂ M na­
val, como lo demuestra el proyecto de 1904 y 
el actual. , . ,Expone fes dificultades para aborefer el 
problema, por la desconfianza de la opinión.
Declara que el Gobierno estima necesario 
en estos momentos emprender fe obra por de­
ber y patriotismo, pues España, más que nin­
guna otra nación, necesita política dé paz por 
el lugar que en el mundo octípa. ■
Niégala relación del proyecto con la en­
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cuencias del acta 'de Algeciras, que significa! sentantes de la Asociación Gremial de Criado 
política de paz, pero 1a sustitución de España j jgs Exportadores de vinos, saldrán esta tarde 
y Francia á fe acción de fes demás naciones y I para Málaga, dónde llegarán mañana viernes, 
protección de los intereses europeos fh^Ma- { i^ u e s tp o s  v in o ©  © n 3 u i z a
rruecos, son cosas que exclúyen fe idea pe
en fe costaJepteritrionaí de Marruecos, desde 
el Muluya hasta más allá de Tánger, ponga el 
• pie una nación qüeno sea Marruecos,* porque 
es el derecho á la vida é integridad de su auto- 
vnomía sóberanh. " ' ' .
España—dice—ocupa uná situación tal en
Hermandad de Nuestra 
Señora del Cármen
V © iita
Se venden éíí propiedad riichós á prédo 
económico que los temporales.
Mariblanca 14 primero, Antonio.Guerrero Mar­
tín, propietario de 10 á 12 y de 16 á Í8.
C a m b i o s  d© M á la g fa
* Ŝ'ROVÍEMBRÉ ■'
París á la vista. . . . .  de 13.30 á 13.60 
Londres á la vista. . , , . de 28.70 á 28.74 
Haraburgo á la vista . ̂  . , de 1.378 á 1.380 
DÍA 27 Noviembre: .
París á la vista. . .í . , de 13.65 á 13.85 
Londres á 1a vista . ; . . de 28.71 á 28.77 
Hamburgo á la vista . . . de 1.390 á 1;392
ppuatí^Q .^En la Eociepad Económica, de
Amigos del País se han recibido 352 pesetas, 
que remite de Sevilla Don Joaquín Arias Gó
rheZjComo producto de 1a suscripción popular-! 
abierta en su periódico El Amigó dél Pueblo
para contribuir á 1a edificación de 1a barriada 
obrera proyectada en Málaga con destino á 
los inundados.
El Sr. Arias merece 1a gratitud de los mala­
gueños por su generosa iniciativa.,
Jun ta  Proyincial del Oenso electoral. 
—La presidencia de este organismo, en cum­
plimiento del acuerdo adoptado en fe última 
sesión, se ha dirigido ya al alcalde como pre- 
sidentfi pe la¡,Junta Iqpal de Reforinas, sociales  ̂
á nn Pé que sé"fácifítenlds añtécePehtés rélati- 
yos á I9, elección de vocal para presidit lrjhn^ 
ta muqicipal ’dél CehíO pe Málaga,así como te 
diSposicron de la Supéríofridad, eñ yirtud de la 
cual se ha encaígado de presiPir te fiftítná eí 
juez municipal decano.
Péí:dipá..-^Se h? extraviado un Talonario 
de- íótéríá ife Navidad Con él númv 1 !̂ .3il57 
■De las 104 hojas de que constaba sé fiad 
expendido legélhiehte pe la 1 á la'44, quedan 
do nulas las restantes. ^
Do viaje.—En el correo de la mañana is^
gresó ayer á Madrid P, Leopoldo Serrano omínguez', exgdbernadoÉ.oivil; de. esta prp- viacia. ‘
Rara Sevilla salió el gobernador civil, señor 
marqués de iJnzáPel Válle.
—En el exbféé de las onde y treinta régre 
saron de Madrid el concejal' dfe éste Â îíñte 
miento D. Eduardo Lomes Jilnéiez ,̂ p . Juan 
de Torres Riveral D.. Francisco Massó To 
rrúelfa, D.Luis Bárceló, p . José García He­
rrera, D. Frahcisco Torrtó dé Navarra Jinié 
nez y D. Enrique Pettersen ZearBermúdez.
También llegó de Madrid el director de los 
ferrocarriles AndalueeSj D. Leopoldo Keroñí- 
nés.
—En el de las cuatro y treinta y cincomar­
charon á París el señor conde dé Gíráldely '
. ep un Sitio por donde tiéhen forzosamente que 
pasar miles de mujeres, un retrete sin puerta 
alguna y que hay que atravesarlo ó pasar por 
el fango que siempre hay en el arroyo, y mas 
ahora que los orines salen por donde quieren.
2.  ̂ Por constituir un grandísimo foco de 
infecelórt para las carnes que todos tenemos 
la áé^gfáfelá de téitef püe €omef>á pesarde las 
tres ridiculas chimeneas que le han puesto y 
del informe del laboratorio municipaL^y
3. ° Por chocar con las mismisimas narices
de todos ios viajeros del fértocariil á ̂ ..entra­
da en -Málaga. .
Nosotros nos permitimos rogarle á , usted se 
, tome la molestia de llamar la atención de lás 
autoridadeomunicipales y sobro todô ^̂ del-ar-. 
quitecto municipal para que dejándolo de ha­
cer cuestión de amor propio, reconozca que 
en ninguna parte del mundo se coloca un re­
trete con metro y riiedio de ancho y con tres 
departamentos, sobre una acera de 85 centí­
metros con ventilación á un matadero pú- 
blico. . . .
De usted afectísimos s. s. Vanos vecinos del 
barrip deLHultp, ^
Defunción.—Ayer por la mañana 
don Franklin Crúsby Bevan, hijo del antiguo 
banquero y Comerciante de igual apellido, es­
tablecido en esta plaza.
El sepelio del cadáeer se verificará hoy en 
el cementerio inglés.
Lamentamos 1a desgracia que aflige a la fa­
milia del Sr. Bevan.
Enfermos.—-Hállanse enfermos los hijos 
de don Federico Ramírez, primer tenienfe de 
la guardia civil de esta Comandancia.
Deseamos á los enferiíritGS pronto restable  ̂
cimiento.
Muerto «te hidrofóbia.-En el Hospital 
civil hafallecidOfel desgraciado Antonio 9*"“ 
tega González» á consecuencia de haber sido 
mqrárdo por' uh per^o rabioso.
PaJÍz».---Diego Ortega Díaz fué curado 
ayer en la casa de socorro de la calle de Al- 
cazabllte, de iinq contusión en la región mála  ̂
izquierda, ocasionada de una paliza qué le 
propinaron ep/ei'camino de Churriana.
, Más: dons^iyos.—Segunda lista de las 
cantidadear entregadas á la Comisión de la Cá­
mara. de Cpuieicio, por remesas que para los 
dámnificados han hecho los corresponsales si-̂  
gutehte de don Julio Goux;
fnporte dé la primera lista 1.361‘48pfas,
Don Mariano de Val, Barcelona, 100 pese- 
ta$; don José Cañamera» í¿éni».lQP. Pon 
Joñé Gobern, idem, 50 ídem; Sociedad La 
Gnión Metalúrgica, idem, 200; Sociedad de 
Productos Esmaltados, Córdoba, 50 idem; se­
ñor don Rob Tummler, Dobeln, 56‘25 idem; 
Sres. John Reaford & Sons Ltd., Sheffield, 
100 idem; Sres  ̂ Aewurts and Lloyds Ltd., 
Birminghaq» 200 idem; Melalwaren Fabrik- 
Zug, Zug-Suiza, 100 idem; Württemberg isch 
Melallwaun, Goppingen, 56 Idein; Sooieqad 
de Ertmultados Austria, Viefia, 100 idénl.— 
Ptas. 2.473̂ 73.
Jja compañía de Villagómez. Antc- 
añóche salió dé Almería para Motril la compa­
ñía que dirigen VinagóraeKzy Dorólo Jiménez,
Fonda Las Tres Naciones: D. Joaquín del 
Campo, Di Miguel Presencio y D. Julio Té- 
liez. '
Fonda La Británica: D. Valentín Vadlllo, 
D. Juan Rodríguez y señora, p . Manuel Mo- 
ratalla üuiJaffo;y D. Alfonso Navarro y fami­
lia.
iÓuejás éó l pdblíco.—Los vecinos de la 
calie de Chaves, se quejan de los insoporta­
bles olores que producen las aguas que se 
rrojan á dicha vía.
Llamamos te atepcióa acwéa de esto de la
g u a rd ia  n iuó ip ippllv . ,
_-'réo.^En curáplimientp de lo dispo-
üonoux^^ ^/-« feTeal orden circular del si IVO del caso 1. de No-
mtnlsterió (re lar Gubeiiiacion îsinn á
viembre de 1898, la referida Comisjóíi P 
concurso por término de diez días, eontadoa*
rece fuera de toda duda la marcha del señor 
Cano.
Núeyas tarifas.—En las oficinas del trá­
fico de los Andaluces se trabaja activamente 
para cofifecclónat las nuevas tarifas con el au­
menta dé un cintío por ciento sobre el impues­
to deitránsporíe de viajeros, á más del veinte 
con que ya estaba éste gravado, exacción que 
empezará á regir desde primero de año.
Viajóros.—Ayer llegaron á esta capital los 
siguientes señores:
uon Sebastián Cisneros, D. Guillermo Co­
trina, D,. Leoncio, Abad, P . José Rodón, don 
ManiíeTFtwma é hijat D. Mariano Rivera, 
P . Rabió Duterd, D. Ramón Buxeda, don 
Reynolds, D..X, Tabouret,.D. Agustín Ro- 
guí, D. Felipe Álberti y familia, D. José Co­
mas Tótfes/D. GustavqBay y señora, don 
ó Beínán, P. Eduardo Roig, D. Emi-
desdé el;h^ de Diciembre p  Démétrio Perca é hijos, don10 del mismo,A los señores doctores ó licexi-lhO Aizugaraŷ ^̂ ^̂  ̂ D. Francisco García Ro­
ciados en Medicina y Cirugía que deseen pb- P- R u ^  Altamirano v Arrigu-tener la plaza de vócal fácultativp creada Ror] sado y Sres-. Llumet, Aiiarairano y mngu
la Ley de 21 de Agosto de 1896  ̂ pafá él féfio-ipaga. ‘ 
nocimiéíito de' mozos y demás ante la Comi'ZfAgise»*»^ 
sión mixta de jreclutamiento, así como la. de f  TT í  í
suplente para los casos de, ausencia, enferme  ̂
dad ó Vacante que puedap peurrir, cuya dura­
ción de ambos cargos, cón; arreglo  ̂á k) que 
preceptúa la citada real orden circuláf én su 
caso 2.°, será desde-l.° de Enero ai 31 de Di-l/eros, sito
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Antonio AguilarPino, camarero del esta­
blecimiento de bebidas denominado Los Pelie  ̂
la calle de Moreno Monroy,en
hijOi _______ ______ „___ ^
A Madrid, D. Jaime Pariadé Heredia y don eh aquella ciudad cinco fundo
Manuel Domínguez Fernándéz> diputado pro- j „es, marchando después á Málaga.
, , X » I rt i f P a v e ro .- L a  pei«ona que haya éxtravia-A Vitoria, el teniente de Infarftería D. Leo-[^^j^ puede pasará
Baceta dtí.24 pubUca un gpbiemp de este or-
real decreto del ministerio de Fomento dispo­
niendo que el acta de pqsesión de un inmupble 
ocupado por expropiáción fqrzosa se cóhside- 
ré como documento áutéiitico para efectuar ía 
inscripción en el Registro de la propiedad.
FelicítaeióHí.-AdemáS de la Cámara Agrí­
cola, fe Sociedad de Ciencias acordó anoche 
felicitar al ministro de Fomento por su celo é 
interés hacia Málaga designando á los ingenie­
ros señores Herrero y Madáriaga para el estu-|
ganismo. , .
Entablada discusión acerca de los presu­
puestos municipales que acaba de aprobar el 
Ayuntamiento, nombróse una coiíilsión com­
puesta de los Sres. Castañer, Safes y Lapeira 
pata que estudien aquéllos y gestionen cuan­
tas reformas puedan beneficiar á los contribu­
yentes. , ,La inclusión de las mencionadas reformas 
se solicitará de fe Junta de Asociados, que e'n 
! definitiva ha de aprobar la obra económica de
dio de fe repoblación foresta’ de fes vertientes I jos ediles, 
de Guadalmedina, comisión que aquéllos han j La comisión pasará hoy mismo al Ayunta- 
desempeñado con singular acierto. f miento, ejercitando un derecho que fe ley le
Donativos para  loe inundados.—Ha I concede. jx
regresado á Madrid el. caballerizo mayor del [ A propuesta de! Sr. Castañer se acordó en- 
réy, conde de San Román, trayendo 20.000: viar un expresivo telegrama ál minisfio de Fo- 
francos que le entregó á don Alfonso en Lon-1 mentó, felicitándole por su acierto al designar 
dres un álemán apellidado Rotehill, residente] á los ingenieros Sres. Madariaga y Herrero 
en Francfort, para repartirlos entre los damni-iparael estudio déla repoblación forestal de la 
ficados por las inundaciones. I cuenca del Guadalmedina, pues dichos seño-
E*i U trera .—La suscripción abierta en fres han desempeñado su misión de modo no- 
Utrera por don Alejandro Labourdette para los! tabilísimo.
El Consejo Federal helvéticp ha dispuesto
prescindir en absoluto de fes fuerzas na^^^  ̂ qué'sé cónsidéren vinos naturales únfeámente 
Declara que EsR^A los.que tengan unaadicióade.2 p,or 100 deal-
^^EXcediendo de esta proporción, adeud^án 
en fes aduanas*suizas como vinos artificiales 
Mitin i*©putoli©^n©
Ld Juventud republicana ha celebrado tín
el mundo que no puede prometerse sea res-¡mitin, ai que asistió bastante concurso. .
' netarifl Pti H riirso de los conflictos interna-1 Se pionúnciaroh varios discursos, predo-p t da en eí cur   l  fli t  . 
clónales; ya q u e  Dios' nos da tiempo á  prepa­
rarnos, sólo el desprecio meréceríamos si ol­
vidáramos que la paz no tiene hoy garantías 
de ser eterna y que spmos poseedores de 
siciones 'que alguien pudiera adelántense « te­
mar.
Esto, que es nuestro peligro, es el germen 
de nuestra salvación.
No vamos camino de fe demencia y de pro­
digalidades para combatir con formidables 
enemigos; el proyectó significa poseer fe 
llave de huestráó bases de operaciones y ser 
nosotros íós que hayamos de dar fe venia para 
él uso de ella. • .
Juzgo que sería error funesto pretender im­
provisar todo lo que nos falta y acumular 
grandes medios de produccióri naval para que 
después queden taútilés.
Censuró á cuantos critican, vayan eii el pro­
yecto mezclados fe reorganización de servi­
cios y córistruccióríeá y a los qüe tachan aqum 
de centralizador, afirmando que esta centrali­
zación es necesario por tratarse de fuerza» mi­
lita s .
Examina los distinto» procedimientos para 
la construcción, justificando los establecidos 
en c* proyecto. vi.
Teiffllna diciendo qtfé ef ubbiefno desea la
n — , . .
minando la nota de censura hacia Salmerón 
por íá pasividad que ha demostrado durante 
su periodo de jefatura, no haciendo nada por 
la reinstauración dé ía república.
Se alqu ila
fe casa y portal de la calie Cerezuéíá, número 
20, primero.
damnificados de Málaga, ha producido un total 
de 1.800 ptas.
Oontra un retrete.-^ Sr, Director; de El 
Popular.
Muy señor nuestro: Hace próximamente 
unos tres meses, se instaló en el Arroyo del
Cuarto, adobado al Matádm-CL X la"positiva utilidad de'un cul-
acera de 85 ceníímeiros de ancho, un retrete i xŝ q fggejjeradór de la riqueza agraria, 
cemento armado con tres depariamentos. ^  | ^  noche sé levantó fe sesión
Hoteles.—En los hoteles de esta capital
También acordó la Junta prestar todo su 
concurso á 1a indicada obra del Gobierno, no 
sólo por ser un nuevo elemento de riqueza 
agrícola en 1a cuenca beneficiada, sino porqué 
han de contribuir á aminorar las probabilida­
des de una nueva inuñdaeión y porque en de­
finitiva será un ejemplo beneficioso para los
Los vecinos de este barrio delB’jlto,viendo¡
d fa to ed íl'd o °* le ‘iwjferon“ por°tres®^^ .
( t ó  r i r t S  al IxcmL Ayuntamiento, solí Hotel(Sin
citando su demolición, fundándose en 
guientesfazones:
1 ° Por ser un ataque á ia moral 
sobre una acera de 85 centímetros de
lás si- íBello y D. JoséVerdú.
r Hotel Colón: D, Franciseo Valleclllos y se- 
colocart ñpra, D. Andrés Gutiérrez y D. Antonio de 
ancho, ^Rtíeda.
. r
ciembredel año siguiente al en que sean ele­
gidos.
Las instancias habrán de presentarse en 1a 
Secfetáríá de laExcma. Diputación hasta las 
veiñtíeuatro horas del día en que expiré el 
mencionado término, acompañadas del co- 
rrespoHdiente título profesional y de los de­
más documentos que acrediten los servicios 
prestados ̂ 1, E|t^d,Q y circunstancias .qne con- 
cufreri en érsÓliciíánté.
Rosistoñciatrí-Én el almáícért fiara trigo 
que la cása SiínÓd Castel S. en C. ha cons- 
tróidó de cé0iéfite'ánhadb, solo ha tmpléádd' 
el Portiari artificial marca Samsón, que los se­
ñores Zalabarde y F. Montes fabrican eh El 
ChoriO.T ' "■ ■'
Dichó áim'ácén está hby fcafgádb éóh 24.000 
sacos de trigo, lo que prueba 1a resisteneia 
de dicho cemento.
La Sociedad no tiene inconveniente en en­
señar el edificio á quien lo desee.
Titulo.—Se ha recibido en esta Encuela 
Superior de Coraercio> un título de profesor 
mercantil á favor de don Heliodoro Ramos 
Ramos.
Faiíecim ieñtó.—A la tempraná edad de 
quince años, falleció ayer de madrugada la, 
bello ^rta. Isabel Alarcón Nogales, joven esti- 
madisimá por sus simpatías y agradable trato,
Al entierro, que se verificó ayer tarde, asis­
tieron numerosas personas amigas de 1a finada* 
A fe desconsolada familia de éstáfenviamos 
el testimonio dé nuestro más sentido pésame,
Ségimdá Téuéitoia de la  Alcaldía de 
Málaga.-—Gon el fin de depurar los servicios 
que prestára la guardia municipal y brigada 
de bomberos, asi como cualquier otra persona 
con motivo de 1a inundación ocurrida en esta 
Ciudad en fe mádrugadá del día 24 de Sep­
tiembre último, se cita á los vecinos de esta 
localidad á quienes consten dichos extremos, 
para que comparezcan ante, esta Tenencia 
cualquiera de los días hábiles desde el 2 hasta 
el 15 del próximo mes de Diciembre y horas 
dé fes 15 á fes 17 á prestar declaración en el 
expediente que con él expresado objeto ins­
truyo á virtud de acuerdo ds esta Exema. Cor­
poración.
Lo que se hace saber por medio del presen­
te para la debida notoriedad.
Málaga 26 de Noviembre de 1907.—/nan 
Benitez.—
Oontribuoiopes.-xPasado mañana 30, es 
ei úitimo día en qué puede pagarse sin recar­
gos, fea contribppjonf s é impuestos del cuar-r, 
to trimestre. . .
Lo advertimos á nuestros lepiQíeŝ  que ppr 
aún hay quierí- que cree qué se ha de condo­
nar este trimestre y se.rfe seneible que por esa 
creencia se encontraran después con los gas­
tos del apremio,
«Alrededor del Moiído» trae én su nú­
mero del miéreoles profusión de artículos, en­
tre los cuales Citaremos los siguientes, casi 
todos iluatrádo»: ;
Raptos en gráh escáfe.—Un reinó de ope­
reta.—Cómo.- Sé tálIánlósdiamante^üñE^- 
ba Azul, ruste-^Lá dinaraitá y la ágrícürtura. 
—Horrores de huelgas de feri óc'áfrfles¿^¿Se 
pega fe íoéura?—Para no despéídicláí piiitü- 
ra.—Para, obtener fuerza barata.
Adérnás cohtiéné las ácostumbtedas seccio­
nes de Averiguador Universal, PrBgüntas y 
Respiiésteé, Récféós, etc: y íá:22® éhtrega eti- 
cuaderp3|ble de la interesanfisima hovéfe,como 
todas' las que pubíicá. Rifaros él ¿ííRíte, es­
crita por el autor de El Doctor N}kola, y tan 
notable como esta obra.
Precio: 20 céntimos número,—2,50 pesetas 
suscripción trrnrestre.-^Paseo del Prado 28, 
Madrid.
El traslado del secretario .—Es posible 
que en la cuestión del traslado del Secretario 
de este Gobierno civil, señor Cano y Urquiza, 
no se háyá dicho aún fe última palabi;̂ ĵ .̂
Con esto no queremos dar á eñiéñaéí que 
aquél quede sin efecto, pues desde luego ph-
anunció á sus amigos que en cierta adminis­
tración de loterías guardábanle dos décimos 
de cada uno de los números 7.692, 11.685 y 
í 1.672, correspondientes ál sorteo de Navidad 
y ofreció dár participaciones á todo el que las 
quisiera. . ,
Amigos del Aguilar y parroquianos del es­
tablecimiento cayeron en el garlito, y éste una 
peseta, aquel,dos, y el otro cuatro, ep breve 
reunió el mozo ciento quince duros.
¿Que qqé.i^o? "Pues en vez de ir á 1a ad- 
minístrációh y-sacar los seis décimos, puso 
pfés en -polvorosa, desapareciendo de Má- 
laga. , ,
Los chasqueados jugadores, al darse cuenta 
del engaño de que han sMo víctimas, después 
de pofter el grito éft el crelo, lo han puesto en 
la JeíatiHA de vigilancia, donde denunciaron 
el hecho.
Se han dado órdenes para la busca y captu­
ra del aprovechado camarero.
Como casos de esta índole suden darse to­
dos los años, llamamos la atención del públi­
co para que tenga cuidado y se asegure pre­
viamente de la respetabilidad de aquel á quien 
va á entregarte el dinero.
Y no sería malo que para una jugada como 
la de Pascua, el Gobierno fraccionara los bi­
lletes, de forma que fueran asequibles á todo 
eí mundo.
Es verdad que esto le costaría una suma 
considerable al Tesoro, pero hay que tener en 
cuenta los milloncejos que todos los años por 
esta fecha se embolsa á costa de los candidos 
puntos de fe timba nacional.
Espectáculos públicos
Teatpo Cervantes
Los Hrtcos amores dé Margarita yRodoífó,tn 
su primera parte accidentados y azarosos por 
eí maquiavelismo del supuesto Barón de San 
Marcial, y á fe postre placenteros y afortuna­
dos por fe Intervención milagrosa del ermita­
ño Ramón, qué logra con una tirada de quinti­
llas poner fes cosas en su sitio y reintegrar á 
su protegido en la posesión del famoso Anillo 
de hierro, tuvieron anoche un acertado desa­
rrollo en el primero de nuestros coliseos.
La interpretación de 1a obra fué esmerada, 
aplaudiéndose diversos números.
Para esta noche se anuncia La conquista de 
Madrid. . .
Teatp» Pplnelpal 
Las dósr obras estrenadas ansche en este 
teatro, Lp bella lucerito y Nanita nana, ambas 
dé ios liermanos Quintero,’no contribuirán, 
séguráraente, á aumentar la gloría de los 
ápiaudídós autores sevillanos.
’ Por respete á ía firma y merced á 1a viveza 
jí’gracia que prestaran á los dos entremeses 
líricos los artistas enpargados de interpretar- 
los,'espe,éÍalmente al fj îraero fe señorita Riaza 
y él señor Alaría, lograron pasar sin pena ni 
gloria.
.Giii.em$^tógi«afo Ideal
Función para esta noche:
«SoMado'niñerqK (estreno), «Mujer celosa*, 
xíVíetlma der fe ciencia* (estreno), «Paraguas 
fantástico», «Primer premia de \ioloncello», 
«Novela-de una cantante*, «Los Alpes de Fa- 
yet», «Los tres charlatanes», «Vistas de Mon- 
tecarto* (estreno) y «Los piratas» . 
OJüaematógi*afo jp&
Pfógfámapara esta noche:
«La chimenea humea», «Historia de bandi­
dos*, «Las tetearttetóa's» i «Carrera con para­
sol», «Lspasióapár el billar»  ̂ «Prinier pre­
mio de violóncelló», «¡Ai farfíónl...», «Her­
manos rivales» y «Rouget el cazador furtivo» 
(estreno).
FÁBRICA DE Camas
La febrica de Gamas d€ Hierro, calle Compafiia 
nápero-yj.es fe que debe visiferse.
*2Ópor lOQde eepnomía obtiene el que compren 
pues son precios de fábrica..,
Inmenso surtido ehjodas clases y tamaños.
m k m sssm m
LA ALEGRÍA
Oran Resíaurant y tienda de vinos de Cipriano 
Martines.
Servido á  fe lista; cubiertos desde pesetas 1‘50 
en adelanté.
A diario callos á la Oenovesa, á pesetas 0 50 
ración.
Los selectos vinos ádóriles: del cosechero Ale­
jandro .Moreno, dé Lúcena, se expenden en La
A l ^ a . —18 Casas Qnema¿^,ífe
Falo
F9©idiii*la t e  te soá te
©n JEl
Preparación y conserva para exportár, garanti­
zando siempre el buen resultado. Latas de todos 
tamaños. ,
Para iuformes y encargos, al agente exclusivo 
José xMr.* Cabañero, Vendeja 17, Málaga.
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culada, pura como; una Yiolete que se abre bajo el tibio qateí 
del sol déla mañana entre la yjerba mojada por el rocío.
Don Rodrigo no podía comprender esto: temía que la in­
tensidad de un amor delirante hubiese sido fatal á Guillén en 
el estado en que se encontraba. No sabía que esos amores cas­
tos, esos grandes amores que para nada necesitan de la mate­
rias; refrigeran el alma en vez de irritarla, que son el cielo, no 
el infierno; la vida, no la muerte.
Don Rodrigo no sabia qqe el casamiento con Inés debía
apresurar la curación de Guillén.
Don Rodrigo sentía interés por éste, no por él, sino por 
Inés, por su hermana.
Don Rodrigo, cuando eí mal no le interesaba, no lo prac­
ticaba: cuando el bien no perjudicaba á sus intentos, lo prac­
ticaba con gusto: era caritativo y liberal; tepíaenrfin buenas 
prendas naturales empañadas con ufta soberbia sin limites, 
único drigéh, causa única de todas sus traiciones, dé todas sus 
torpezas, de todos sus crímenes. Como que la soberbia es 
el'más grave de los pecados mortales, el pecado de Satanas.
Fascinado, pue»; aturdido, como hemos dicho, por la terri­
ble viuda deFraneisGO de Juara, colocado en una situación de 
todo punto fantástica,por el recuerdo candente de Anastasia y 
ef cadáver de* Francisco de Juara, tras el cual se veía el de 
Agustín de Avila, don Rodrigo, en paso lento, rebozado en 
su ancha capa de fiaflode Segovia^ calado el sombrero hasta 
las orejas á causa del frió, y con un pistolete amartiilado en 
la mano por préeaucióny se encaminó á la hostería del Ciervo
Azul.  ̂ .
Al llegar cerca de ella vió delante de la puerta, del pídacio
delmarqués lie la Fávara una carroza, yáteavésdel ppsjigo 
de unade sus grandes hojas que estaba abierta, luz en el za­
guán
La carroza parecía abandonada. En su zaga no habla la­
cayos ni en su delantera cochera.
Su$-cuatro grandes muías tenían las cabezas b^a? |  cau-
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sa del frió, que era intenso: el frió de Madrid en Diciembre y 
por la madrugada,: es deQir> casi el frío de los Polos.
Don Rodrigó, eomp nadie era yisío, miró al zaguán por 
debajo de la carroza, viéndose obligado á tomar una posición 
poco digna, poco noble.
Vió que al pié de la escalera, cuyo farol estaba encendido, 
se.paseaba el portero, sin duda para combatir el sueño, y que 
en el tergo ,poyp.cteI zaguán dormjaju tres criados, el cochero y 
los lacayos.
Tal come estaban; don Rodrigo no podía distinguir bien 
ius libreas, pero sí que no eran de la casa real,
¿De quién, pues, era aquella carroza?
La oscuridad de la ríoche no permitía ver el blasón que 
sin dUdá'adornaba sus portezuelas? pero á falta de luz, esto 
es, de medios de ver; don Rodrigo apeló al tacto; porque en 
aquel tiempo, generalmente Iós blasónes que se ponían en las 
carrozas, se ejecutabaueit relieve; cómo qué éstas grandes y 
magnifica'  ̂carrozas, estaban enriquecí Jas de adornos, matiza­
das, estofadas; doradas; no podía ser menos’ la carroza de un 
grande de España.
Don Rodrigó tentó un yelmo de frente, cerrado, con coro­
na de marqués y grandes lámbreqüines ó penachos; en el es­
cudo una banda diagonal de derecha á izquierda; en el ángulo 
superior tres calderas; en el inferior un grifo rampante: en una 
palabra, reconoció el blasón déí marqués de la Fávara.
—¿Por qué diablos, dijo don Rodrigo, tiene su carroza á 
estas horas á la puerta de su casa mi buen amigo don Alvaro? 
aquí hay un misterio qüe es necesario averiguar.
V separándose de la carroza, llegó á la puerta de la hos­
tería y íramó á eílá.
Contestó desde adentro inmediatamente una voz enérgica, 
una voz militar, si se nos permite la frase.
El que esté muy acostumbrado á tratar con ^Idados, com­
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Y ALQUILERES—DEPOSiTQ EN Ma LAGA.~CALLE MARTINEZ DE LA VEGA, 17, PRIMERO.
I a-a. Xa Xj o s, 3D "er xa e  z: .a. s  i
Cur^ segura y radicalmente á los Cinco días de usar este CALLICIDA, calma el dolor á la 
primera aplicación.
¡ ¡ U N A  P E S E T A ! !  ¡¡UNA: P E S E T A ! !
En todas las farmacias y droguerías. Cuidado con fes imitaciones.
En Málaga: Pérez Souvirón, Prolongo y en todas las farmacias..
ciiLimiiiimsilFiii ii a  A L  L  O S i  i D  i r m  s  i  a  s iJamás dejan de dar resultados. No duele ni mancha. Estuche con frascopinccl é¡ ¡ UNA P E S E T A ! !  ü U N A  P E S E T ADepósito Central: Dr» ABRAS XIFRA, 10. Argensola, farmacia, Madrid, Det 
nerales HIJOS de J. VIDAL RIBAS y VíCEÑtE FERRER y C.* de Barcelona, í 





DESCONFIAD DE LAS IMITACIONES.
. ie ilgá ig Jidáo, gfli ipgtólus ig Cal j ág kij Giajagol. Pfgiaáa' g¡ la Iipgii
Depósito Central: Laboratorio Qúimioo formaoóutióo de F. del Kio Guerrero (l̂ ueesor de Gonzáteas Mardl).—Compañía, Málaga
íDo» José Mar4» MotUoy0ii ,Mé&i(» X.^ dél Beal Hosi^Ugi del Bum Shcmo
^ Q vl« hahieiñiBtcf̂ íap  ̂ la  consulta ¡pública dei Réa^
lEospital del Buen Sucas¿da.JB¡]3ñ|ilsió]i I S a r f i l  a l  G u a y a c o l ,  he :; 
podido apreciar los restirados íbeneñeiosos obtenidps-en la eonvaleceneiaV 
de las afecciones ú p a le s : coñiocalizaciones broncprpulinonares, en el piiĴ  
iner periodo de l a  tüberoMo«Í?J^mTOa¥,fVfliuj» e s p e c i é  afee-,
«iones óséas^nberculosas.
|p i lM 4 ? 4 » A « l» 5 |! Í .a S N ií '
JUNTO A LA CALLE DEL MARQUÉS DE LARIOS
eeeciones á las sieté, ocliO) nueve y diez JBN P U N T O  de ía noclie.
Felieialas nuevas todds lo s  dias «
Preferencia 36 céÉmes. 0  0  0  0  0  terai IS céntimos
mim mmmuu
Osando esta privilegiada apa
nanea tendréis canas ni seréis ealvos 
£ t  e a b & f i o  a b u t t d a a t o  y  h e r m o s o  
e s  e l  m e j o r  m í r m o U v o  d e  l e  m u j e r
I  nritfUM  « I a  es lo mejor de todas las tinturas para el cabello ▼ la barba, no máa-
■“«  “  l O l *  f i e  f l r * ©  cha el cutis ni ensucia la ropa.
I  BTI A l *  f f f l*  0 H i* A  tintura no contiene nitrato de plata, y  con su nso «I cabello se
S*®" ■ Hli'n • l i s  w  conserva siempre fino, brillante y negro.
I  ^  F B n i *  i S l *  O l * A  Esta tintura se usa sin necesidad de preparación alguna  ̂ ni siquiera
■ I W I  • l i s  *1 debe lavarse el cabello, ai antes ni después de la aplicación.
I  Mk C I a m  « I a  f l m A  Usando esta agua se cura la caspa, se evita la caída del cabello. s«r  lU n ^  W " U  suaviza, se aumenta y se perfuma,
I  Mk BTIa I*  l i d  C l l * A  ^  idnica, vigoriza las rafees del cabello y evita todas sns enferme- 
r  U w  V I  w  dades. Por eso se usa también como higiénica,
I  «a BTIa m  r i l d  O l * A  ^observa el color primitivo del cabello, ya sea negro, castaño ó m* 
I W l  W  V I  V  bio; el color depende de más ó menos aplicaciones.
M F I h I*  l i d  O d  A  tintura deja el cabello tan hermoso, que no es ^»ible distin-■ " V I  V «  V I  V  guirlo del natural, si su aplicación se hace bien.
1  ^  F l n i i  r f d  f ü l *  A  ^  aplicación de esta tintura es tan fácil y cómoda, que uno solo se
■ ■ A  ■ I w l  V A  V I  V  hasta: por lo que, si se quiere, la persona más íatinia ignora el artificio.
m j  M  Con el USO de esta agua se curan y evitan las placas, cesa fe calda
|L i3 | Ir l O I *  Q G  del cabello y excita su crecimiento, y como el cabello adqniére nue­
vo vigor, nunca seréis calvos*
I  M  C r i A n  d v  f l M I *  Esta agua deben usarla todas fes personas que deseen coasmrvar el
Wrnm r i O l "  l i V  v r w  cabello hermoso y la cabeza sana.
I  A  KTIm m  «i  a  IU m Á  ^  Li única tintara que á los dúco minutos de aéücada puede tícap
l « a i  n i i r  V V  v r i l  seelcabello y no despide malolor,® ó
Las personas de temperamento herpético deben précisámente usar esta agua,"si do'quieren púdúdi* 
car su salud, y lograrán tener 1a cabeza smia y Bmpia, con solo una aplicación cada ocho días, y si á fe 
Hx desean teñir el pelo, hágase lo que dice el prospecto que se acompaña con fe botella.
Málaga Farmacia y Droguería dé la Estrella, de José Pefeez;^Bermudez, calle Tofrijos, 74 al 82.
Se reciben es­
quelas hasta 
las 4  de la ma­
drugada.
Sfe ali^iillan
algunas habitaciones espaciosas, 
en sitioxéntrico.
Informarán, S. Francisco b .®,14.
.... 1 ■ II I il~LiUUiiÍn9BIBV9VSaBSaB9MaBnBI '
Uepósitó de
batatas
Legitimas de Nerja de todas , 
clases. Plaza Arrióla número’9. |
s m iM iir
tie rra  de vino de Lebrijá
para, clarificación de vinos y 
aguardientes.
Precio: desdé 5 reales arroba 
Depósito en Málaga: Mármo­
les 19. Esfeblecíraiehto de Angel 
Fuster.
i  likio Mé glíM
Clin^dltiao Uentista
 ̂L^almente autorizado, cono­
cido por toda la ciencia médica 
y oor su- numerosa clientela. 
Ofrece dentaduras completas in­
mejorables para el uso dé la már- 
tición y próminciación á precios 
sumamente económicos, estrac- 
ciones de muelas sin dolor á 3 
pesetas.
Mata nervio Oriental de Blan­
co quita el dolor de muelas en 
cinco minutos. Alamos 39 bajo.
Bodega lie Vinos aSíejoi de
M A L A G A
M álaga dutóé, Lágrim a, Moscatel,
Seco de los M ontes legítim o
DELIÜS HERMANOS & G.V
MÁLAGA (España)
íalle friiiiilad firimd (antes Peligreji, í  1 9 j  Callo de la
Tendeja frente al lire Mntno y featro Titaliza 
Vépdadepos Vinos
añejos de MálagaMM DIÉAño 1810 Pías., 6.—
» 1832 * 4.—
» 1850 * 3 . -
» 1880 >. 2 .-
» 1884 » 1.50
Botella de 3,i4 iitrós
Siempre la misma 
superior
LIUOR LAPSADl
Cura següfa y pronta de fe a n e m i a  y la c lo p o s l s  
por e lX ü ieo r L a p r a d e . —El mejor de los ferruginosos 
no ennegrece los dientes y no constijpa. ’
Depósito en todas fes farmacias.—C o l l l n  é t e . y  C . 
P a i? ísw  ' í  ̂-
MONTEPIO NACIONAL
. Q X J X H ' T A S
(Autorizadopor real orden de 30 deJunio'de 1889) 1
Unico en España áutorizádó de real orden y la Asociación más f 
antigua que existe en su ramo en todo el reino.—Dirección:-Calle 
de San Honorato, 1, l .“—Barcelona.-Esquina á la de San Jaime.
Representante en Málaga, don Manuel Moreno Lamberto, calle 
de doña Tomás Heredia, 34, almacén.
S u p e r v i e n e  C .^ « JK e i^ ^ i* ia  m
El mejor desinfectante para los locales inundados, almacenésíl 
bodegas&&. ^
Enduréce los muros é impide la podredumbre de las maderas su­
mergidas en el agua. , .
Producto adoptado por ios ingenieros de Obras Públicas, cana-‘ 
es,y puertos. - ■
¡ Representante para Málaga: E, P. Westendorp, Limonar 4.
.. ' -""'^gBsagsgaaaBgsBfejfc''''--
P © T l a  ú e l  C a s t e l l a p
el porgante más eomodo;
EFICAZ Y
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“L a  A l ia n z a ,,
Sociedad Mútíia contraeos accidentes del trabajo 
Pólizas liberales, primas reducidas, facilidad en Tos pagos. 
Agente en Málaga y su provincia: Don Manuel Moreno Lamberto.
Tom ás Heredla, 24.-A lm acén
V in o  de
Peptona Fosfatada
A todos los enfermos, los convalecientes y todos los débiles, el 
VINO DE BAYARD les dará con, seguridad la FUERZA y la SALUD. 
—Depósito en todas las farmacias.—COLLIN y C.^ París.
Lotería Nacional de Navidad
La Compañía Hueyoi de San Sebastián tiene el ho­
nor de eomunícap al respetable público que cualquier 
persona que nos mande por correo antes del 21 de Di­
ciembre próximo seis etiquetas despegadas de las. caji- 
tas del Hueyoi Fian y del Hueyoi Jalea Inglesa ten­
drá participación en un décimo de la Lotería Nacional 
de Nayidad. La Compañía Hueyoi acusará recibo de 
las etiquetas al mismo tiempo notificará á la persona 
que mande las etiquetas el número del décimo en el 
cual tendrá participación.
A cada décimo no tendrá derecho más que 500 as­
pirantes.
El Hueyoi Plan y Hueyoi Jalea Inglesa se yende en 
todas las buenas tiendas de ultramarinos dé toda Es­
paña.




Un almacén con bajo y alto y 
una cochera.—Darán razóñ Don 
Cristián 24.
un I
_ _ v e n d e n
plantones de Eucalyptus y 
tronco de mulos para coche.
En esta Administración darán 
razón.
Madrid - Santiváñes, 5
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PARA ENPERIIEDAñES UfUfiAíitAS
DALO PIZÁ
M I L .
lAJLO, ó d« cieNQSAir,pteseute CAPSULAS DE SAND L0 ..Ó
^NTALOL, etci, mejures que las de) i>r. ^íZA,
3 ’̂ c u re a  más pronto, y raáícalmeufe'. tv'',¿2 *gg ÍEÍSl^E___
URINARIAS. Premiado con modaa.i_ _ ^ro en. la 
mon de Barcelona, 1̂ 8; Gran Concurso de París, 18̂ ,  y Oran 
Premio,en la de Suez, 1S06. Exito creciente desde 1878. tlnloaB 
aprobadas y recomendadas por las Reales Academias de Baree- llor“" ' -----------------------.. . . .Mallorca, yanas corporaciones científicas y renombredo* 
practicos diariamente las prescriben, reconociendo ventaiéi sp 
bre eus similares:—Frasco 14 Ireafos.—Fasmacia del Br, n € l  
Plaza del Pino, 6, Barcelona, y principales cto %pafia y Améri 
remiten por correo anticipaBÁo su valor.
ESTABLECIDA EN LIVERPOOL EN 1836 
Capital y fondos de Reserva, 260 millones de oésefas 
Esta, de antiguo acreditada y podérósísirna Conirañfeefec- 
tua Jos seguros á primas equitativas. _
Siendo ilimitada Ta responsabilidad de los accionik i de és- 
la Compañía, contrarío al ' principio establecido en ca si todas 
las demás bociedádes de ésta índple, donde, la réspónsabilidad 
cesa con la-pérdida dél capital social y unida.esta circunstán- 
ciaá los inmensos recursos dé quefiísponé fe Compañía, ofre­
ce á IQS asegurados la más sólida garantía para el cumplimien­
to de sus compromisos.
/ Dirigirse á sus Agentes; A. UTRERA y HERMANO.—Te­
lón y Rodríguez, 39 pral. • ,
8 EL MARQUES DE SIETE IGLESIAS
¿Quién es? dijo con acento finiie, impaciente, y hasta cier­
to punto amenazador. ' ' • • C: ’■
—Vuestro capitán, hidalgo, contestó doñ RódrTgo.
Hay que advertir) que todos los soldados de la guardia 
española, flamenca, tudesca ó italiana, eran por necesidad hi­
dalgos: porque de otra manera no se les admitía.
La puerta se abrió apenas hubo contestado don Rodrigo.
Éste se encontró con un gigantesco soldado de su compa­
ñía que le saludó dando un fuerte golpe sobre el pavimento 
con la culata de su mosquetón.
—Buenas neches, ó mejor dicho, buenos dias, camarada, 
dijo don Rodrigo, que era muy afable con sus soldados. ¿Hay 
sueño? . • . .
—Yo no tengo sueño jamás, cuando estoy de facción, mi 
capitán, aunque esté de facción quince dia's seguidos, contes­
tó el tudesco que no lo era más que por pertenecer á la com­
pañía alemana; por lo demás su acento revelaba á un andaluz.
Se habian conservado las denominaciones de las cuatro 
guardias; pero hacia ya mucho tiempo que escaseaban en 
ellas los naturales de la nación que les daba el nombre^ me­
nos en la española.
Los italianos, tudescos y flamencos de la guardia del rey, 
eran españoles de nación, y nobles, salvo alguno que otro ale­
mán, flamenco ó italiano, que para ser admitido necesitaba 
Ser soldado viejo, y á más npbIe,de,aborento., ,
—Pues SÍ no os habéis doroiído/habréis pbseryádo, dijo 
don Rodrigo.
—Si señor; he observa jo , contestó el tudesca, andaluz, 
que delante de ía casa de enfrente hay una carroza: 
vado además, y ésto hace muy poco, que ronda la hpstérí^un 
hombre embozado que ha desaparecido ai llegar Wéstrá se­
ñoría.
—Pues lener cuidado con él, y si vuelve salid y  pren­
dedle.
■'' —¿Y si huye?  ̂ ■ r ív... . ;
EL MARQUÉS DE SIETE IGLESIAS 5
nuestro hermano, mentira; el Evangelio és simbólico y miste- 
riosP: no; yo he matado á mis enemigos, no á mi prójimo, he 
matado á los que me hubieran muertoú no - haberlos mata­
do yo. í .
De esta manera pfetendia cohonestar cón sus creencias sus 
crimenés, don Rodrigo Calderón.
Y esto fian hecho y haráh todos los fanfáíicps infames: pre­
tender concifíar ía sublime, la santa, lá absoluta moral del 
Evangelio, con sus pasiones. . ” /
Don Rodrigo, pues, consideraba á Anastasia como á su se­
mejante; esto es, como á su prójimo.
Habia además en favor de Anastasia su protuberante 
y fresca hermosura y su grande experiencia de mujer ga­
lante.
Salfa> pues, don Rodrigo después de, una noche dé placer, 
de.delirio, de olvido, con una mujer demonio semejante á él, 
es decir, prójima suya, con la cabeza hinchada, ó como si di­
jéramos, ébria, delirante.
Había absorvido cuantas embriagueces podían enervar, 
modificar, sublimar en el mal su malvado pensamiento.
Ocurriósele por una relatividad de ideas, que upa embria­
guez semejante por una de sus faces á la que él se sentia, es­
to es, una embriaguez de voluptuosidad, debia haber tenido 
Tugar en la hostería del Ciervo AzuL, ,
Pero cuanto se habia.equivocado don Rodrigo: en el Cier­
vo Azul había tenido lugar una voluptuosidad, una voluptuo­
sidad iíjmensa, una voluptuosidod infinita, una voluptuosidad 
del alma.
Inés y Guillén habían tenido la mano del uno en la mano 
del otro,cónfundidas lás miradas, adoránáose eii éxtasis;.se 
lo hablan dicho todOj más de lo éfne ptféde expresar el Tengua- 
je humano sin hablarse: sus almas se habían confundido, se 
hablan idéntifícado: los dos esposos se habían convertido en 
un solo ser; y sin embargo, ella era la esposa virgen éi inma-
TOMO DI 2
G rcn  fábrica
tíe salcMcbLéii
En el Puerto de la Torre de 
los Sres. Hijos de José M.*̂  Pro­
logo .
.íTepósitó general en Málaga, 
Calle San Juan núm. 51y53úe¡ 
Salvador Martin Carrasco.-,
Precio del salchichón corrien­
te: 5 ptas. el kilo y el imitación 
Génova: 5‘cO pías.
Extensos surtidos en chaci­
nas y artículos de coloniales.
Se reciben encargos para la 
matanza diaria.
I Pedid Séixdalo P iaá—Desconfiad d e  fes inaitaciones.
Uepositerio en JBlálaga, B. Gómez
T allar de p in tu ra
DE. ,
ÉDy iiirip Jarais .
Decoraicioiies al óleo, barniz y 
temple; pinturas de edificios, 
muebles, imitaciones, muestras 
en hierro y en Cristal, pintura, 
esmaltes de todos colores.
Torrljos 109.—MALAGA 
Gasa fundada en 1867
t Be alquila
una magnífica planta baja propia |  
‘ para Café, Diván ó Almacén de 
í coloniales en la casa número 501 
 ̂ y 52 de calle dcl Cármen.
Para su ajuste torrijos 52.-
Ocasión admipable
sí Máquina para escribir «Yost» 
míeva con estuche, valor 1.150 
pesetas, véndese por 600. Diri­
girse á Magín Pasos, lista de co­
rreos.
i .
B ó l e t f i a  O É e i i a
Dd dia 72 :
Circular del Gobierno civil relativa á-iPósitos- ■ 
—Idem de Idem sobre protección á la infancia- 
-^Idem de la Inspección general de Sanidad; 
—Idem del, ministerio de Instrucción pública. 
—Anuncio de la Delegación de Hacienda para 
celebrar Jnnta administrativa.
 ̂ —Idem de la Comisaría de Guerra de Cádiz so­
bre subasta.
—Capturas verificadas por la policía durante el 
mes anterior.
—Edictos de diversas alcaldías.,
•Requisitorias de varios Juzgados. . .
M e g i s t r e  c i v i l
. Juzgado déla Merced 
Nacimientos: Tomás Benítez González v 
Villalba Rüiz. ^
Defunciones: Dolores de Mier Ruano, Carmen 
Saráchaga Spiteri, Jerónimo Galeote Leal y Con- 
‘ - ”  rme’"’-
23 lanar y cabrío, peso 244,500 kilogramos; pe- 
tetas 9,78. " T
19 cerdos, peso 1.979,500 kilogramos; pesetas! 
197,95. ■ ■ ' 'V  ■ ■
jamones y embutidos, 50,000 kilogramos; pe- 
setas5,00. • ■ ^
33 pieles, 8,25 pesetas. ^
Total de peso: 6.363,750 kilogramos. 
Total de adeudo: 629,95 pesetas.
José
cepción Mar óléje Castilla.
Juzgado de Santo Domingo 
Nacimientos: Isabel Soler Morales, José Gil Ló- 
pez, Salud Gómez Ruiz y Josefa Bermúdez Tru- 
jillo.
.Defunciones: Juan P ^ez  Pérez, Isabel Alarcón 
Nogales y Antonio García Maclas.
Notas iñai^ítiiiiás
Buques entrados ayer 
Vapor «Nuevo Valencia», de Algeciras. 
Idem «Ciudad de Mahón», de Melilla. 
Idem «Asti», de PalermOi 
Idem «Ella», de Cardiff.
Idem «Mentón González», de Cádiz.
XT î ^Ques despachados 
Vapor «Nuevo Valencia», para Vigo.
Idem «Mentón González», para Almería.
Idem «Industria», para ídem
Goleta «Elizabet Pritchard», para Sevilla.
U b s e p v a c i o i D i c s
T,  ̂ 'DEL INSTITUTO DEL DIA 27 
Barómetro: Altura media á las nueve de la ma­
ñana, 763,06.
Temperatura mínima, 9,1.
Idem máxima del día anterior. 18.1.
Dirección del viento, O.
Estado del cielo, cubierto.
Idem del mar, tranquila. v
Cementcpios
 ̂ Recaudación obtenida en el día de la fecha, poi 
IOS conceptos siguientes: • r*;' . ■
Por inhumaciones, 406,50 pesetas.
Por permanencias, 60,00.
Por exhumaciones, 00,00- . . ^
En una casa dé huéspedes: ■
—Tiene usted un apetito maravilloso. Son las 
ocho, y desde fes seis está usted comiendo sin 
cesar.
—Si, señor. He leído en un anuncio que aquí se 
come de seis á ocho, y cumplo el reglamento de 
la casa.
tic
—Pues sí, señora: tengo él honor de pedir á us­
ted la mano de su hija. ^
—Veamos, caballero, veamos: en primer lugar, 
¿cuál es su profesión ú oficio? ¿
—Propietario., .. j  pM
—lAh! Reciba usted mi enhorabuena: es el me­
nos tonto dé los oficios... y el oficio de los tontos.
...................... .
;̂ ESÉÉC1AcfiÉQS■ ' "■)!
TEATRO CERVANTES.^—Compañía ,de ópera y ■ 
zarzuela española dirigida por el maestro Gorgé.
A las ocho: «La conquista de Madrid». - - -
Entrada de tertulia, 75 céntimos; ídem de páraí- 
so, 50. :
TEATRO. PRINCIPAL.—Compañía cómico-líri- 'í 
ca dirigida por el primer actor D. José Talayera.  ̂
I A las siete.—«La viejecita»., 
i  A las ocho y cuarto.—«La buena sombra». , !  ̂
i A las nueve y cuarto.-^«El pipióte». ^ ^
I 'A las diez y tres cuartos.-«Nanita, nana» v «La «i I beüaLucerito». : 1
I CINEMATOGRAFO IDEAL. — (Situado en ía I 
I plaza de tes Moros.) i* '
I Todas lás noches se verificarán cuatro secciones cinematográficas (á la^ siete y media, nueve me­nos cuarto, diez y once en punto), constando cada > f una de diez cuadros. ..
I Entrada de preferencia, 30 céntimos; ídem úe-  ̂
i neral, ‘!5ldem.
_ mili.... . ^  I^BEIAON PASCUALIÑI,—(Situado en la AÍa-
p * a ta € l© :ie o  t meda de Carlos Haes.)
sacrificadas I Todas las noches magnífica función, que co&sfa- 
P ^o  en canal y derécho de adeudo, I ráde varias secciones, exhibiéndose en cAífe' u u  
'■ H ^«cllasiuexifelleiilas: - .
mosípesfiías408,97. ' ■ -  A : \
